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Justificări acuzatoare 
Tot e bine că şoviniştii noştri simt 
nevoia nnei explicări, •— unei justificări, de 
.sigur, în ochii lor, — a actului de bruta-
itate, morală şi materială, săvârşit asupra 
celor 16 teologi şi vrednici fii ai neamului 
or, cari au avut strigătoarea la cer în-
râsneală, să pretindă a fi toleraţi să facă 
uz, între dânşii, de limba lor maternă... 
'ot e bine, fiindcă aceasta arată, că mai 
a urmă îşi dau seama de enormitatea ac­
tului săvârşit, şi de răsunetul ce poate 
sa-1 aibă, la foruri mai înalte, sau înaintea 
ndecăţii opiniei publice a întregii lumi ci­
vilizate. 
Pentru acele foruri, pentru această 
lume, se încearcă explicaţia, justificarea, de 
care vrem să vorbim. Se încearcă, fireşte, 
ca minciuni, cu calomnii; — totuşi asta 
însemnează, că nu se poate împinge cinis-
înl până la ultimele limite, că o chestiune 
ca aceasta aşadar, trebuie pusă pe teren 
le cercetare mai de aproape şi de aprofun-
iare, înainte de a se putea trece asupra 
B la ordinea zilei. 
Pe cât dela strâmtoare sunt însă şovi-
itii noştri şi în această împrejurare, pe 
itât de la largul nostru suntem noi, cari 
întotdeauna cu fruntea ridicată a celui ce 
ni urmăreşte şi nu cere decât lumină, a-
şi dreptate, putem să stăm înaintea 
ţii lumii, a oamenilor şi a lui Dumnezeu. 
Despre ce este vorba ? S'a văzut şi 
ia cunoscut dela început. E vorba că s'a 
tins „asupra faptului" un teolog român al 
tminarului catolic din Oradea-mare vor­
bind româneşte cu un coleg al său, tot ro­
mân. La aceasta, li s'a făcut cunoscut teo­
logilor români, că nu li-se îngăduie*să vor­
bească româneşte în seminar. „Vinovatul", 
cu drept cuvânt rănit, revoltat în senti­
mentele sale cele mai intime, a ripostat a-
tunci: „Dacă-mi luaţi limba, luaţi-mi şi re­
verenda"... Pretextul de excludere astfel a 
găsit, pentru unul; dar trebuia provocat şi 
pentru ceilalţi. Deci, au fost întrebaţi dacă 
se solidarizează cu colegul lor ? Toţi fără 
şovăire au răspuns afirmativ. Şi iată-i dar 
goniţi din seminar, la moment, în noapte 
şi pe viscol... 
Cam ar vrea, acuma, să prezinte lu­
crurile cei cari simt, totuş, necesitatea să 
explice şi să justifice purtarea brutală, în 
tot cazul foarte puţin creştinească, a direc­
ţiei seminarului catolic din Oradea-mare?... 
Că teologii români vorbesc româneşte ca să 
manifesteze, ca să-şi dea pe faţă, astfel, sen­
timentele lor antimaghiare, că nu vreau să 
cânte, alăturea de colegii lor maghiari cân­
tecele „patriotice" maghiare ,—şi altele de 
astea. Cazul din urmă n'ar fi venit decât să 
pună vârf răbdării maghiare, n 'a fost decât pi­
cătura care a făcut să se reverse vasul; — 
şi astfel dar s'ar fi făcut justificarea mă­
surii de eliminare subită a racalcitranţilor 
Ce să însemneze asta ? In fond nu este 
oare tot numai pretenţiunea aceasta, stri­
gătoare la cer, ca românul să nu aibă 
dreptul a se folosi de limba sa maternă, 
nici măcar în convorbiri particulare ?.... 
Aicea este, la aceasta se reduce totul. Ori­
câte poveşti pe de laturi s'ar mai îngâna, 
— asta este. Şi nu va fi om pe lumea a-
aceasta, care să nu fie cuprins de indig­
nare faţă de o asemenea pretenţiune. 
Ci-că a-se vorbi româneşte, într 'un 
institut unde sunt şi învăţăcei maghiari, 
însemnează „a ofenza sentimentele cele 
mai sfinte" ale naţiei maghiare... Aşa să 
fie oare ? Greu de înţeles, afară numai 
dacă nu vom admite o fobie, o manie bol­
năvicioasă, la cei ce-şi închipuiesc aşa ceva, 
sau judecă astfel lucrurile. Insă, — nu e 
oare cu adevărat a-se ofenza sentimentele 
cele mai sfinte ale naţiei române, faptul 
de a-se arunca asupra limbei noastre ana­
temă şi interdicţiune, de a-se înfrunta şi a 
se pedepsi apoi aceia cari n 'au altă vină 
decât a o folosi între dânşii?... 
Asta da, — asta însemnează a-se ofenza 
sentimente sfinte, — şi cu nimic nu s'ar 
putea justifica o asemenea ofenzare. Noi 
suntem aceia cari avem dreptul să cerem, 
şi cerem satisfacţie, — căci a-se pretinde 
că vorbirea limbei noastre ar putea alcătui 
pentru cineva o ofenză, nu este decât a 
ni-se arunca, tot nouă, o ofenză mai mult. 
Mai este o teză care se susţine: Este 
teza că, seminarul catolic din Oradea-mare, 
ca şi o mulţime de scoale ale naţionalită­
ţilor, ca şi mare parte din parohiile noa­
stre, s a r susţine, sau s'ar împărtăşi, cu 
bani de-ai statului, deci cu bani... ma­
ghiari. Lucru pentru care, toţi acei ce se 
înfruptă aşadar din astfel de bani, ar fi 
datori, ca drept recunoştinţă, să-şi pără­
sească chiar ei, de bună voie, naţionali­
tatea şi limba lor, şi să se arunce, spre 
înnecare de veci, în valurile amalgamiză-
toare ale maghiarismului... 
S H A K E S P E A R E 
Othello 
T r a d . de I>. Nanu 
Emilia 
N u ! asta nu se poate ; moarta tace 
Eu nu pot, cât t i m p stăpâna, gâtu i tă colo zace. 
Toti, zărind pe Desdemona: 
Doamne apără-ne! 
Emilia 
Uite ce ispravă, ce minuni , 
Limba viperei e 'n stare să urzească din minc iun i ! 
Othello, desvăl ind perdelele, arătând pe Iago 
Domnilor, să nu vă mire . ce v'a spus, e-adevărat. 
El, mi-a desvăl i t o ta ină, — şi ca sot, m'am răsbunat. 
Gratia no 
Sângeroasă răzbunare! 
Emilia fixând pe Iago. 
Uc igaşe v ic len ie ! 
Bănuiam eu! Presimţirea, îndoia la m e a târzie 
Acum şt iu de unde v ine totul.. . Doamne , a c u m şt iu, 
(cu desnădejde) 
0 să mă omor! — Căinţă, pentru ce vii prea târziu? 
Iago 
Aiurezi? sau eşti nebună! Mergi aea«ă, hai , de grabă! 
Emilia, cătră Montano şi Gratiano. 
Domnilor, şi eu a m dreptul să vorbesc, şi vocea-mi s labă 
Nu va fi înăbuşi tă sper; nu veţ i îngădui . 
Ori şi câtă ascultare soţului i-ar trebui. 
Dar în cl ipa asta, nu pot ! — Iago, n'am de ce m ă teme. 
Nic i nu ţ i -oi mai trece pragul! 
(Othello cade g e m â n d pe patul Desdemonei) 
Emilia lui Othello. 
Ingonunche dar şi g e m e 
Svârcol indu-te pe patul crimei tale. Ai ucis 
Cea mai candidă femee, ce un o m văzu in vis, 
N ic i odată ochi m a i l impezi n'au privit mai sfânt spre stele. . . 
Othello, r idicându-se şi privind-o c u durere. 
Prihănită corp şi suflet!... 
(Mergând sprs Gratiano) 
Multămită jelei mele 
Unchiule , abia acuma te zăresc. Nepoata ta 
Zace-aicea! Mâna asta — e un ceas — o sugruma. 
Ştiu, nelegiuirea-i mare. 
Gratiano (fără a-1 asculta, fixează trist pe Desdemona. ) 
Biata Desdemona! Moartă! 
Bine c'a muri t bătrânul să nu-t i vază trista soartă! 
Cununia t a pripită pulsul zi lelor i-a stins. 
O! — privel iştea aceasta, de-ar trăi — l'ar fi împins 
In orbirea desnădejdei; nici în îngeru-i de pază 
Nici în Dumnezeu , sărmanul n'ar fi voit să crează. 
Othello 
E grozav. Dar Jago ştie, martor e, de câte ori 
Cassio a pângări t -o! însăş i cuipetul , seignori 
A mărturisit-o singur, — ba cu ce îngâmfare încă! 
Darul meu de nuntă, semnul de iubirea mea adâncă, 
L'am văzut la el; lui. dânsa dăruitu-l 'a ca pret, 
Drept răsplată pentru dânsul , — pentru m n - drept dispreţ, — 
— O năframă ce-o primise dela tata, biată mama. 
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Am scărmănat noi, şi vom mai scăr-
măna încă, şi această teză. Am mai ară­
tat, şi vom mai arăta, că nu din bani ma­
ghiari ne împărtăşim noi de ceeace ni-s'ar 
cuveni, ca cetăţeni ai acestui stat, dar 
nici banii româneşti, nici pe departe, nu 
revin ocrotirii instituţiilor şi dreptăţilor noa­
stre, ci se duc, în cea mai mare parte, 
spre folosul şi huzurul altora. 
Măcar că, nici altfel de-ar fi, şi totuşi 
cu nici un preţ, şi niciodată, brutalizări şi 
violentări naţionale nu pot fi justificate, — 
si nici scuzate. 
Şeful statului major, Schemua va. călători 
la Berlin. Ziarul „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" din Berlin aduce următoarea ştire: 
Mareşalul-locotenent Schemua, şeful statului ma­
jor peste întreagă putere armată a Austro-Un-
gariei, va călători însoţit de adjutantul său că­
pitanul din statul major, cavaler de Pohl, la 
Berlin unde va sosi în 13 n. 1. c. şi va fi oas-
pele împăratului Wilhelm până în 16 n. 1. c. 
In Berlin, ca însoţitor al oaspeţilor din Austro-Un-
garia, va fi majorul Falbeck, care este primul 
adjutant dela statul major prusiac. In 15 n. 1. c. 
în Döberitz, pe câmpul de exerciţiu al trupelor 
vor avea loc manevre, la cari va fi de faţă şi 
mareşalul-locotenent Schemua. 
Este deja o tradiţie a armatei Austro-Un­
gare, ca fiecare şef a statului major peste în­
treagă puterea armată, îndată după denumire să 
călătorească la Berlin pentru de a se înfăţişa 
înaintea împăratului german. Cu ocaziunea a-
ceasta de regulă se întâmplă un schimb de idei 
între şeful statului major austriac şi cel prusiac. 
Aşa a făcut contele Beck, aşa baronul Conrad 
de Hötzendorf şi acum face tot aşa urmaşul lor, 
mareşalul-locotcnt Schemua, care mai are încă 
şi fericirea de a putea fi oaspele împăratului 
german. 
Continuarea acestei tradiţii este un docu­
ment, ca şi multe altele, că în Austro-Ungaria 
se cultivă şi se ţine foarte mult la alianţa cu 
Germania. Şi o alianţă politică între state în 
adevăr numai atunci îşi va putea ajunge scopul, 
numai atunci va putea impune lumei, dacă este 
întregită şi completată şi prin o alianţă militară. 
Multe'sunt scopurile comune, grijile comune şi 
lucrările comune ale acestor două state aliate 
şi de aceea nu numai între ele ci şi între per­
soanele lor active trebuie să fie relaţiuni intime, 
de încredere, căci numai acestea întăresc sim­
ţământul, că prin alianţa lor sunt mai tari şi vor 
putea înfrânge pericolele. 
Alianţa militară dintre Austro-Ungaria şi 
Germania este una dintre cele mai însemnate 
fapte reale în Europa. 
centralizar mania. 
D. P. P. Carp, preşedinte al consiliu­
lui şi ministru de finanţe, a depus pe biu-
roul Camerei proectul de lege al descen-
tralizărei administrative. Prin această lege 
toată ţara se va împărţi în cinci regiuni ad­
ministrative, în cap cu un director regi­
onal. 0 mulţime de afaceri administrative, 
cari până acum cădeau în sarcina miniştri­
lor şi în deosebi în sarcina ministrului de 
interne, vor fi de aci înainte în competinţa 
directorilor regionali. Ministerul se va des­
cărca de o serie întreagă de afaceri puţin 
importante şi astfel degajat va putea să-şi 
concentreze atenţiunea asupra chestiunilor 
mai de interes public. 
Trebue să spunem că în prezent, în 
ţară, o descentralizare bine întocmită este 
bine venită. Utilitatea ei se poate dovedi 
nu numai din punctul de vedere pur ad­
ministrativ dar din toate punctele de vedere 
ale vieţei de stat şi ale dezvoltărei noastre na­
ţionale. Viaţa politică, culturală şi cea eco­
nomică din provincie vor primi un nou im­
bold dacă se vor înfiinţa aceste centre ad­
ministrative cari vor fi şi centre culturale 
şi economice şi, până la măsura permisă, 
centre politice. 
Utilitatea descentralizării din punct de 
vedere administrativ este evidentă. Cu ac­
tuala organizare a serviciilor noastre pu­
blice întocmită conform teoriei centralizării, 
rezolvarea afacerilor sufere o mare întâr­
ziere. Foarte adesea trec nu zile ci săptămâni 
sau poate chiar luni întregi până când mi­
nistrul rezolvă o hârtie. Controlul este 
foarte greu de făcut căci lipsesc etapele de 
legătură administrativă între colţurile de­
părtate ale provinciei şi minister. Aşa se 
face că de multe ori ministrul are în faţa 
lui o hârtie pe care nu ştie cum s'o re­
zolve, căci îi lipsesc factorii informativi şi 
îi lipseşte controlul. Şi chiar pentru peti­
ţionari actualul sistem este desavantagios 
căci ei trebuie să alerge, pentru orice afa­
cere, din provincia depărtată la Bucureşti, 
Bucureşti, 1G—29 Februarie 
cheltuind de multe ori cu deplasările mai 
mult decât este interesul lor în acea 
afacere. 
Dar legea aceasta mai oferă ţării şi 
alte avantagii. Fixându-se anumite centre 
administrative în provincie se consacră a-
numite oraşe ca un fel de mici capitale, 
în care se va desvolta o nouă vieaţa cul­
turală şi economică. Cu excepţiunea câtorva 
oraşe ca: Ploeşti, Constanţa şi Brăila, des-
voltarea oraşelor noastre din provincie este 
foarte înceată. Vieaţa din provincie stag­
nează aproape. Prin concentrarea unor în­
tregi, sfere de interese în capitalele regio­
nale vieaţa culturală şi cea economică va 
fi mai intensivă în provincii şi capitala 
ţării nu se va mai desvolta în dauna pro­
vinciei. 
Să vedem însă care ar putea să fie 
utilitatea legei descentralizărei din punct 
de vedere politic. Vom expune şi noi câteva 
argumente înainte de a trece la argumen­
tele aşa de frumoase ale d-lui Carp din 
expunerea sa de motive. 
Centralizarea este o metodă de a gu­
verna, care nu poate avea decât două 
scuze: Temeri de un pericol din afară, şi 
temeri de zguduituri interne. Când periei 
Iul extern este mare, când statul sau na­
ţiunea are nevoie de toate forţele sale po­
litice, atunci centralizarea, metoda centri-
petală este cea de preferat, căci ea con­
centrează mai bine acele forţe politice, pe 
când în aceleaşi împrejurări o descentrali­
zare ar putea fi fatală. 
Tot aşa în caz de pericol politic in­
tern. Isbucneşte o revoluţie, care ameninţă 
a dărâma statul sau a pricinui mari rele 
natiunei. 
Dacă în aceste momente forţele gu­
vernului s'ar găsi repartizate în diferite 
districte şi n'ar fi strânse la un loc, peri­
colul intern ar fi mai grav decât atunci 
când sistemul centralizator uneşte într'o 
mână toate puterile politice. 
E m i l i a 
A h ! acum pricep mai b ine! 
J a g o înce t şi a m e n i n ţ ă t o r 
Taci Emil io , i a seama. 
E m i l i a lu i J a g o 
N u , lumină să se facă! Ş t iu ce m u l t ai vrea să tac ! 
Dar voesc să fac lumină, şi lumină am să fac. 
Adevărul o să iasă liber, l iber ca şi vântul , 
De la nord la sud să sufle răcorind întreg pământul . 
Şi 'mpotrivă-mi să se pue oameni , diavoli i cu toţ i 
A m să strig, — şi adevărul să-1 înăbuşi , n'ai să poţi . 
J a g o c u g las s o m b r u 
Ia, întoarcete acasă şi te poartă c u m se cade 
E m i l i a dâr je 
Nu. (Jago trage exasperat mânerul săbii puţin). 
G r a t i a n o ( r e ţ i nâdu - i b r a ţ u l ) 
îndrepţi către-o femee ascuţişul unei spade ? 
Pentruce să nu vorbească? 
E m i l i a lu i Othe l lo 
Orb bărbat, nesocot i t ! 
Ai vorbit de o nă framă? Eu, năframa ţ i -am găs i t ! 
D e l a mine-o ţ ine Jago. Zile, săptămâni de-arândul 
Mi - a cerut-o cu tărie, făr' să-i po t pricepe gândul ; 
într'o z i din mâini m i - a smuls -o . 
J a g o . 
Tică loaso! 
E m i l i a a r ă t â n d pe D e s d e m o n a , c ă t r ă t o ţ i : 
Ea, — s'o dea 
Dar lui C a s s i o ? N u Iago, o luă din m â n a m e a ! 
I a g o 
Minţi noruşinat-o ! 
E m i l i a 
N u m i n t ! D u m n e z e u din cer m'aude 
(lui Othello) Ucigaşule ! Răspunde, pentru pat imile-ţ i crude 
Ce nevoe aveai d'un înger, b lând c a e a , sub ochii tăi ? 
(Iago, la aces te v o r b o so a s v â r l ă a s u p r a ei, o p u m n a l e a z ă şi fuge d in casă mai înainte 
ca cei de fa ţă să-şi r ev ie d in u i m i r e a lor). 
O t h e l l o p r i v i n d în u r m a lui J ago . 
Oare Cerul n u mai are biciu d e fulger pentru răi ? 
Fiară fără d e pereche ! 
P e c â n d se a r u n c ă pe u r m a l u i J ago , M o n t a n o '1 op re ş t e şi-1 d e s a r m ă , fără să întîmpim 
d in par te- i vre-o r e s i s t en ţ ă . 
Gratiano ( a l ea rgă r e p e d e să spr i j ine pe E m i l i » ca re se a g a ţ ă şovă ind dc-o mobilă). 
E lovită 'n partea s t ingă 
J a g o 'şi-a ucis femea.... 
E m i l i a i s t ov indu - se î n b r a ţ e l e lu i Gra t i ano . ţ 
D a ; ah, duceţ i -mă lângă 
Draga mea stăpână.... (Gratiano o sprijină conducând-o până lângă puii 
Desdernonei unde cade la picioarele ei). 
Gratiano r e v e n i n d la M o n t a n o . 
J a g o , t icălosul a scăpat 
Şi soţ ia lui rănită-i greu, d e moarte.... 
M o n t a n o . 
Blestemat 
N u rămâne îndoială, el urzita toate a c e s t e a ! 
( In t i nzându- i s p a d a lu i Othel lo) . 
Ţine spada lui Othello. Daţ i în toată casa vestea 
Porţ i le să le închidă, să n u scape. — Omorît, 
Omorît m a i bine fie ca u n lup turbat, decât 
Să rămâe c u viaţă, furişat, fără pedeapsă. 
Eu alerg, ş i spada asta d e - o i putea, i -o 'nfig în coapsă! 
(Montano şi g r a t i a n o es. Se a u d p o r ţ i l e c u m se înch id pe dinafară). 
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Nu ne găsim în prezent, în ţară, în 
faţa nici unei din aceste ipoteze. In tim­
purile normale numai sistemul cîescentrali-
ator este prielnic statului, căci el asigură 
iesToltarea deopotrivă a tuturor părţilor din 
are este compus. Centralizarea nu se poate 
niciodată fără ca extremităţile, pro-
ikciile depărtate, să nu sufere. 
Aceste argumente nu sunt limitative. 
k putea să aducem multe altele, dar cre­
ta că am ilustrat destul utilitatea şi des-
mntagiile celor două sisteme de guver-
rare. 
Nu putem însă să trecem cu vederea 
irgumentul cel mai frumos invocat în fa-
loarea sistemului descentralizator. II găsim 
in expunerea de motive a dlui Carp, şi 
în câteva cuvinte, următorul: Sistemul 
centralizator produce, cu timpul, o parali-
are a simţului politic al poporului. Condus 
mereu dela centru, obişnuit a asculta nu­
ia de ordine şi a numai da nici un im-
politic, poporul îşi perde, în acest sis­
ta, simţul de iniţiativă politică. Majorita­
re încep să devină creaturi ale guvernului 
- oricare ar fi el — iar nu guvernele 
maţiunii ale majorităţilor. O lâncezeală 
alá stăpâneşte cu timpul toată ţara 
f guvernele vor deveni tiranice fiindcă nu 
va mai opune nici o rezistenţă. O 
kădere politică, în acest sistem, este in-
ifitabilă. 
Da, acesta este poate principalul ar-
pment contra centralizărei. Intr 'adevăr: 
ICarp n'a spus decât adevărul atunci, 
a afirmat, că în acest sistem guver-
Ú, indiferent de compoziţia sau princi­
pie lor, ajung să ereieze, ca din pământ, 
ttjorităţi parlamentare. Nu trebuie să lă­
să se tocească sau să piară chiar con­
ta politică a alegătorilor. Când acea-
Ú conştiinţă va ajunge să fie mlădiată 
dorinţa guvernelor, oricare ar fi ele, 
ieclinul politic este evident. De aceasta 
ütemem şi noi şi suntem convinşi, că 
froiectul descentralizăm administrative este 
nul dintre remediile contra acestui rău. 
Ne întrebăm însă: nu va suferi oare 
pitala, dacă se va sustrage competinţei 
ile un mare număr de chestiuni admini­
strative. Negreşit că nu vom putea evita 
un reflux în spre provincie. Câţiva ani 
vom observa o scădere a numărului acelor 
provinciali, cari se freacă pe străzile Bu­
cureştilor fără nici o treabă şi se folosesc 
de pretextul, că au câte o hârtie nerezol­
vată la minister spre a pierde timpul de 
geaba în capitală în loc ca să muncească 
acasă în provincie. 
Descentralizarea nu va strica nici de-
cum capitalei. Interesele cele mari şi che­
stiunile cari privesc ţara întreagă tot aci 
se vor rezolva. Nu ne vom debarasa decât 
de multele şi micile interese provinciale. 
Iar avântul crescând economic şi cultural 
al ţărei vor asigura îndeajuns desvoltarea 
capitalei. Descentralizarea este momentan 
utilă pentru ţară şi trebuie întotdeauna să 
avem în vedere interesele mari ale ţărei. 
M i r c c a R . S i r i a n a . 
Kegele George al Angliei şi ţarul Rusiei. 
Ziarele ruseşti aduc ştirea, că înainte cu vre-o 
câteva zi le ambasadorul englez din Petersburg, Sir 
George Buchanan a fost primit la ţarul Rusiei, şi 
cu ocaziunoa aceasta a predat o scrisoare scrisă 
ca m â n a proprie de regele Angliei , George şi adre­
sată ţarului. Ir, aceasta scrisoare regele George îşi 
exprimă m u l ţ u m i t ă pentru primirea călduroasă a 
parlamentarilor englezi în Rusia şi to todată spe­
ranţa, că viz i te le reciproce va contribui şi mai 
mul t la pretinia dintre Angl ia şi Rusia. 
Ziarul „Birsehewija ĂVjedomosti'' adauge la 
aceasta, că in t impul petrecerii parlamentari lor en­
glezi în Rusia s'ar fi statorit t impul vizitei regelui 
Angliei George în Rusia pe luna lui aprilie. In că­
lătoria aceasta regele George va fi însoţ i t de re­
g ina Mary, nevas ta sa şi de prinţul de Wales . 
* 
Din camera bulgară. Camera bulgară a 
adoptat fără discuţie convenţ iuni le consulare judi ­
ciare de extrădare încheiate cu Rusia, Austro-Un-
garia, Germania şi Franţa, tratatul de comerţ bul-
garo-muntenegrean şi prorogarea până în 1 9 0 7 a 
tratatelor do comerţ bulgaro-i tal ian şi bulgaro-
german. 
Demisia secretarului Iegaţiunei germane 
din Bncureşti. „Deutsches "Volksbîat" ana din 
Bucureşt i : 
,,Ministrul de externe de aci a fost încuno-
şt i inţat că secretarul Iegaţiunei germane din Bucu­
reşti, prinţul Iulius Ernst de Lippe, având a-şi re­
gula oarecari chest iuni private, a fost concediat 
după proprie cerere din serviciul imperiului german". 
* 
Un deputat italian despre atitudinea pre­
sei austriace. „Corriere del la Sera" din Milano 
publ ică un articol al deputatului Torre, în care 
acesta atrage atenţ iunea asupra articolelor din 
presa v ieneză privitoare la întreprinderea tripoli-
tană şi acţ iunea flotei i tal iene. Deputatu l Torre 
spune: „Italia a dovedit , cu prilejul morţi i conte ­
lui Aehrenthal de ce sent imente amicale e însufle­
ţ i tă faţă de Austro-Ungaria. 
„Presa i tal iană a relevat, cu orice prilej, tot 
ce ar putea contribui la accentuarea relaţiunilor 
cordiale între cele două ţări şi s'a arătat foarte 
obiect ivă. 
„Cu toate acestea, presa v ieneză a cont inuat 
cu atacurile ei împotr iva întreprinderei Italiei şi a 
cerut într'una ca Italia să fie s i l i tă a-şi restrânge 
dreptul său de acţiune, u i tând în acelaş t imp că 
Italia se află în răsboiu cu Turcia şi n'ar tolera 
cu nici un preţ să fie îngrădit de un al treilea, şi 
mai ales de presa v ieneză". 
Ziarul „Corriere della Sera" mai observă că 
eşirile presei v ieneze nu pot ajuta de loc cordiali­
ta tea relaţ iunilor dintre statele aliate. 
* 
Din Duma rusească. D u m a rusească a a-
doptat cu 1 5 1 voturi contra 1 0 5 amendamentu l 
octombrişt i lor s tatuând că guvernământul Chelm 
va trebui să rămâie unit în total i tate cu caratul 
Poloniei . Au votat pentru propoziţ ie , polonezi i , m a ­
joritatea octombrişti lor, iar contra octombrişt i i din 
dreapta, naţ ional işt i i şi ex trema dreaptă. D u m a a 
respins cu 1 3 9 voturi contra 1 3 5 întreg capitolul 
X al proiectului prevăzând despărţirea guvernă­
mântu lu i Chelm de caratul Polonie i . 
0 flotă aeriană în Franţa. D in Paris se 
telegrafiază : Comitetul naţ ional pentru câşt igarea 
da mij loace materiali în favorul aviaticei s'a con­
st i tuit jo i seara. Prez ident a fost ales sena­
torul Reymond, vicepreşedinde generalul Lacroix şi 
de membri i în comite t între alţii , toţ i directorii 
ziarelor mai mari şi inspectorul general al avia­
ticei , Roques. Pân'acum s'a adunat un capital de 
5 9 4 . 0 0 0 franci. 
* 
Conflict anglo-anierican. Ministerul de e x ­
terne din Washington comunică , că suveranitatea 
americană asupra insulei Palmyra din grupul insu­
lelor Havai , va fi menţ inută . 
„Morning Post" declară, că această insulă, 
to ta lmente nelocuită, care e s i tuată la o depărtare 
de 5 7 mi le de grupul insulelor Havai, a fost ocu­
pată de Angl ia în 1 8 8 9 . 
Ea are o lung ime de 2 5 ki lometri şi o lă­
ţ ime de 5 0 kilometri . 
O t h e l l o p o s o m o r i t . 
Vitejia m e a e dusă! ş i -un copil m'ar birui. 
Bărbăţia când c moartă, — cinstea pentru cc-ar trăi? 
E m i l i a , r id ic . indu-se cu g r e u t a t e şi c a o voce p l ângă toa re . . . 
înaintea morţei sale. a cântat — ce presimţire — 
„Salcia" cântul iubirei sfinte în nenorocire 
Pe aripa u n u i cântec s'a "nălţat dela pământ . 
Aşi voi să m o r ca t ine ! (cânta) . 
S a l c i a , S a l c i a . . . 
( A d u n â n d u - ş i u l t i m a energ ie , c ă t r e Othello). 
Te-a iubit cu suflet sfânt. 
Te-a iubit c u m n ic iodată nu va mai iubi fenice! 
Viaţa m e a , murind, cu vorba adevărului se 'nchee. 
Dumnezeu mă ţie ' n pragul paradisului să m o r . 
Şi c u dreapta-mi mărturie, către sânul lui să sbor! 
— Cade m o a r t ă pe co rpu l Desdemone i . - -
Othello (care ascu l tase î n c r e m e n i t începe să m e a r g ă î n f r i g u r a t p r i n c a m e r ă 1 , 
Mai aveam p e - a c i o spadă c e în Ebru*) a tost muiată . 
(O desp r inde d in zid şi m » r g e apre uşe) . 
A! aceasta e... Deschide unchiule , deschide 'ndată. 
G r a t l a n o de afară . 
De te 'ncerci să treci c u sila, s cump plăteşti . N u voi s'ascult. 
Sunt armat şi nu ai arme; deci gândeşte- te m a i m u l t ! 
O t h e l l o . 
Atunci întră şi vorbeşte-mi, sau de unde nu, — să fiu 
Desarmat c h i a r , — înainte-mi , unul nu rămâne viu. 
G r a t i a n o desch ide şi i n t r ă . 
Ce vreai tu'? 
*) Armele muiate în Ebru »Teau o reputaţie deoseb i t ă . 
Othello. 
Vezi spada a s t a ? O! nic icând mai bună spadă 
Prinsă 'n c ingătoarea unui bun ostaş, n'o sa mai şadă! 
A m avut în v ieaţa vremuri, când ăst braţ, nu înceta 
Să doboare 'n cale-i stăvi l i , ce 'nsuteau puterea ta. 
Dar, — o! laudă deşartă! Cine luptă cu u r s i t a ? 
Mă luptam odinioară, — N ă z u i n ţ a adormit-a! 
Mi-am sfârşit călătoria: braţul m e u armat e mort; 
Cu catartul frânt, cu p înza sfâşiată într'un port. 
Şi c'un pai să dai în mine , — e de-ajuns, — puterea-mi seacă. 
Cel ce-a fost stejar odată, azi ca trest ia să pleacă.... 
Unde-aş i mai porni în lume ? 
î ş i aruncă spada şi contemplă pe Desdemona. 
O ! ce chip întristător ! 
Ce fatală stea unit -a soarta noa^tr'amânduror ? 
Pal idă, ca g iulg iul morţei ! Când l'a doua înviere 
Dumnezeu , la judecată înaintea lui ne-o cere, — 
Doar c'o s ingură privire tu din cer m'ei prăvăli , 
Şi ca stol de corbi asupră-mi, demoni i vor năvăl i ! 
Rece, rece, necl intită, ca virtutea ta copilă.... 
Diavol i ? luaţi în m â n ă biciul şi isbiţi fără de mi lă 
(sfâşiindu-şi v e s t m i n t e l e p i e p t u l u i ) 
Isgoni ţ i -mă din faţa îngerescului ei chip 
Bic iu i f i -ma cu trâmbe arzătoare de nis ip 
Alungaţ i -mă prin sloiuri, desfundaţi o nesfârşită 
Cataractă de pucioasă, şi de smoală clocotită, 
Din adâncuri, în adâncuri urmăriţ i -mă mereu 
—- A m ucis pe Desdemona , —- paza sufletului m e u ! 
D e s d e m o n a mea e moartă ! 
(Cade _ p l â n g â n d în h o h o t e pe co rpu l Desdemone i . I n t r ă Lodov ico Mon tano , Cassio 
spr i j in i t de doi se rv i to r i ; pe u r m ă ofiţeri c o n d u c â n d pe Iago s u b escor tă , se opresc In 
pragul Camerei.) 
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Negocierile germane-englezc. „Neue Ge­
sel lschaft l iche Korrespondenz" raportează despre 
negocieri le germane-engleze următoarele: 
„Dela v iz i ta lordului Haldane la Berl in în ­
coace, secretarul de stat Kinderlen-Wächter — după 
c u m suntem informaţi — a chemat la s ine un şir 
întreg de pol i t ic iani şi pe cari i-a rugat de spriji­
nul lor pentru o apropiere. Aceşti pol i t ic iani au 
ajuns cu toţ i i din convorbirile acestea la convin­
gerea, că lordul Haldane a fost aducătorul propu­
neri i: Germania şi Angl ia să se îndatoreze împru­
mutat , că t imp de mai mulţi ani nu vor s ta pe 
mare faţă în faţă ca duşmani , prin ce puterea 
mari t imă a Angl ie i din marea nordică va fi liberă, 
şi — din aluziuni le făcute la aceste convorbiri — 
se presupune, că Angl ia contra învoirei germane 
ar ajunge la un drum care ar lega Kamerunul cu 
Africa germană de ost". 
Scrisoare din Iasi 
Fulgi de picături.... — Inundaţii şi.... inun­
daţii. — Studenţimea de ieri şi de azi. — Ie­
şenii şi plecarea d-lui Stere. 
In văzduhul , acum vesel , acum întunecat , ful­
gii uşori alternează cu boabele l impezi de ploae. 
Era atât de frumos i er i ! Peste to t cuprinsul 
soarele revărsa valuri de vesel ie luminoasă: rîdeau 
arborii, ce-şi s imţeau germenii vieţi i în ei; rîdeau 
vietăţ i le toate ; rîdeau până şi petele de p ă m â n t 
neacoperite de zăpadă, la gândul că cele dintâi vor 
purta firele de iarbă fragedă. P e feţele tuturor, 
mic i şi mari, citeai eternul poem reînvietor de spe­
ranţe ce v ine odată cu fiecare primăvară. Copiii, 
mai susceptibi l i de cât toţ i la o asemenea plăcere, 
îş i mani fes tau bucuria prin hohote de argint; fe­
mei le , strălucitoare de graţie, cu feţele înflorite de 
z îmbete discrete, îşi p l imbau e legantele s i luete pe 
trotoarele luminate de bucuria generală; iar în urma 
tuturor, visătorii cu legeau grăbiţi impresiuni le nouă 
ale primăverii , caoi sunt totuşi atât de vechi 
Ghiocei şi viorele, numai pe voi vă mai aş teptăm! 
Iar azi cât e de posomorită firea! Soarele ş i-a 
ascuns z îmbetul între nori; picături repezi s'au abă­
tut asupra pământu lu i ; femeile nu ies pe stradă, 
ca ieri, numai în talie.... e frig şi noroi. 
Mâine fulgi mari se vor aşterne straturi, stra­
turi, înflorind feţele oameni lor şi lucrurilor; iar poi­
mâine , desigur soarele va rîde iarăşi nebunat ic 
ca ieri.... 
Cântaţi , cântaţ i mereu! Ghiocei, fulgi, stropi 
şi soare, ames teca ţ i -vă neconteni t în bizarul vostru 
joc ! P o e m e de veselă preamărire şi întunecată tri-
steţă, încrucişaţ i -vă neconteni t pe strunele înfiorate 
ale bietului visător uluit.. . 
In văzduhul , acum vesel , acum întunecat , 
fulgi uşori şi picături l impezi , alternaţi mereu... 
* 
N'au parte bieţi i ieşeni măcar de o primăvară 
l inişt i tă . 
In judeţ ca şi la margini le oraşului, inunda­
ţi i le ameninţătoare se anunţă. Ba, preludiul a şi 
început : un pod rupt, o câmpie inundată, comuni ­
caţie între cutare şi cutare sat o întreruptă, apele... 
Bahluiu lu i se umflă. Da, ale Bahluiului , care vara 
e atât de sec, încât , dacă n'ar rămânea albia, ar 
trebui să-1 ştergem de pe hărţi le judeţulu i ! 
Dar şi el să răzbună amarnic în fiecare pri­
măvară, pe ceice-1 desconsideră vara. Proba ex i ­
stenţi i sale şi-o dovedeşte cu atâta prisosinţă acum, 
încât ar în semna să facă l u x ca să n u mai ex is te 
şi vara. 
In legătură cu acestea, autorităţi le ne asi­
gură că s'au luat măsuri de preîntâmpinare a unor 
eventuale nenorociri. 
... Mai este însă şi o altă categorie de inun­
daţii primăvăratice, de cari se p lâng ieşenii: încep 
„beneficiile". 
Eiecare şcoală, pentru vre-un fond de excur­
sie; fiecare soc ietate în folosul ei; fiecare artist, 
probabil tot în folosul lui ; orice comitet pentru 
scopul pe care-1 urmăreşte — dau cel puţin câte 
două reprezentaţi i în scop de binefacere", la c ine­
matograf şi la teatru. 
Şi să te ferească D u m n e z e u să ieşi pe stradă, 
pentru a te bucura de căldura celor dintâi raze de 
primăvară! In orice local, la fiecare colţ de stradă, 
ieşti atacat fără mi lă de aceşti apaşi moderni , m a s ­
caţi cu „intenţ ia nobi lă", pe care ţ i -o pun mereu 
înainte . In asemenea prilejuri rar ţi se în tâmplă 
să fi p lasat u n ban pentru un scop cinstit . Cele 
mai deseori, după ce seria „beneficiilor" i-a sfârşit, 
la sositul verei citeşti prin gaze te : 
„Aflăm cu o deosebită plăcere că d. X., a-
preciatul nostru artist dramatic, a plecat să viz i ­
teze, marile teatre din s t r ă i n ă ^ t e " sau „Dist insul 
nostru amic d Y, directorul... (cutărei inst i tuţ i i sau 
societăţ i ) a părăsit ţara pe la Burdujeni, pentru a 
se stabil i în t impul sezonului , împreună cu fami­
l ia sa, la Karlsbad..." 
Dar abia a început ploaie de beneficii, încât 
până v o m ceti iarăşi aceste ştiri trebue să mai a-
v e m puţ ină răbdare şi — mai ales — bani, ca să 
nu fim expaş i a ne îneca în marea de beneficii... 
* 
Era un t imp când de s tudenţ ime nu puteai 
vorbi decât ca de o masă dezordonată, în servi­
ciul unui puternic o m al zilei azi, în al altuia 
mâine. E faza primit ivă şi cea mai nenorocită a 
s tudenţ imei româneşt i . 
A urmat apoi o epocă de entuziasm sec, in 
care, s tudenţi i se îmbătau cu s imple vorbe şi în­
demnurilor, ce l e veneau din partea celor mai mari, 
le răspundeau şi ei, în loc de fapte, tot cu vorbe. 
Şi aşa s'au mis tu i t şi aceşt ia, în chip fatal, în 
marea masă a budget ivori lor români. Dela aceste 
general i tăţ i au fost fără îndoială şi excepţii lăuda­
bile, dar din nenorocire foarte rare. 
De defecte le primei faze studenţii de azi 
s'au dezbărat aproape cu desăvârşire. Drept dovada, 
e faptul, că numărul societăţi lor studenţeşt i aici-
zut s imţitor şi că acelea rămase sunt, sau de spe­
cial itate, s'au, dacă sunt de interes general, sunt 
într'un s imţi tor chip strâmtorate din punctul de 
vedere material . Sunt deci sărace; căci astăzi ma­
joritatea studenţi lor, pentru a nu fi în serviciul 
nici unui partid, preferă să trăiască în sărăcie. 
Caracterul celei de a doua fază, entuziasmul 
sec, mai găseşte încă ehou în s tudenţ imea de a-
c u m ; dar ehoul acesta e foarte s l ab . De când mai 
ales, într'un m o m e n t de supremă isbucnire a ama-
răciunei sale adânci , i lustrul apostol al naţionalis­
mului , d. Iorga, a caracterizat. într'o conferinţă ţi­
nută la Iaşi, pe anumite spec imene, cari făcând 
gălăgie pe t e m a naţional istă , îşi asigură o situaţie 
grasă în alt partid — studenţ i i î s foarte prudenţi 
în manifestaţ i i le lor... entuziaste . N u m a i motire 
puternice î i mai pot scoate astăzi din pasivitate. 
In schimb îndeletnicirea, căreia îi dau din ce 
în ce mai mul tă atenţ ie e: o cât mai solidă cul­
tivare pe toate terenuri le . 
Judecând cel puţ in după „Centrul studenţesc" 
de aici, se poate spune, că bazele activităţi i culturale 
s tudenţeşt i au fost aşezate în chip temeinic. In 
afară de cursurile şi seminari i le z i lnice dela uni-, 
versitate. cel puţ in patru seri pe săptămână, localul 
Centrului a început să fie ocupat de şedinţele sec­
ţ iuni lor de special i tate . S tudenţ i i dela drept an 
înfiinţat un tribunal juridic, care are o şedinţă pe 
săptămână; cei dela litere şi şt i inţe au şi ei sec­
ţ i i le lor, cari deasemeni ţ in şedinţe săptămânale. 
Studenţ i i medic iniş t i au o societate a parte, mult 
mai veche decât „Centrul s tudenţesc" în cari fac 
lucrările de special i tate . 
Se ţ in apoi de către studenţi i de pela dife­
rite facultăţ i conferinţe pe înţe lesul tuturor. Tot 
ei, în fiecare lună organizează cate una sau doui 
şezători cul tural-naţ ionale , pe la periferiile oraşului 
şi la „Casa românească de cetire pentru popor," 
Frumosul început , dorim, să Ie fie de ban 
augur. 
Lodovico căutând cu ochii 
Maurul, —- dar unde este ? 
Othello (ridicându-se se arată.) 
E u am fost cândva Othello, — azi o umbră din poveste . 
Ce voeşt i cu umbra- i ? 
Lodovico 
Unde-i v ipera? voesc s'o văd. 
Othello după ce a luat spada, înaintează spre Iago. 
Dela creştet la picioare îl privese şi to t nu cred. 
Om să fie ? N u ! De- i diavol, nu de spada-mi o să moară ! 
(Isbeşte pe Iago, care inst inct iv parează lovi tura c u braţul şi e rănit). 
Lodovico (Ofiţerilor.) 
Luaţi - i arma ! 
(Othello e desarmat.) 
Iago ducând m â n a la braţ, nepăsător lui Lodovico 
Nu- i nimica.. . E o rană prea uşoară. 
Othello cu amărăc iune 
O! m'aş bucura, v ia ţa nesfârşit să-ţi prelungesc. 
Traiul e un chin, şi-1 meriţi . Moartea e un d a r ceresc. 
Lodovico «u durere 
Tu, Othello, — altădată, fruntea noastră şi mândria 
Cine-ar fi crezut, pe vremuri, să ajungi tu jucăria 
Vicleniei veninoase? 
Othello 
Spuneţ i prieteni, tuturor, 
Cinstea nu m i - a m părăsit-o nici în groaznicul omor! 
A vibrat prea mul t în mine întrecând orice măsură 
Ş i călău, eu dat-am moartea cu iubire, — nu cu ură. 
Lodovico arătând pe Iago 
Vinovatu 'n bună parte crima şi-a mărturisit . 
Cu 'nvoirea ta, anume, Cassio a fost izbit? 
Othello aplecând fruntea 
Da. 
Cassio 
N'am meritat Othello, o mănie -aşa de mare! 
Othello 
Ştiu , şi tocmai pentru asta, pocăi t îţi cer iertare. 
U n cuvânt vă rog. doar unul pentru gându-mi u lu i t : 
întrebaţ i pe iazma asta, pentru ce m'a chinuit? 
I a g o 
N u m ă întrebaţi nimica, de prisos. Ce-a fost, şt iţ i bine. 
Ori ce-aţi face, — nici o vorbă n u mai scoateţi de la mine. 
Lodorieo 
Nici măcar o rugăciune? 
Gratiauo. 
Când pe roată vei fi tras 
Din mândria ta de-acuma, o să văd ce-a mai rămas. 
Othello. 
I-se cade, bine- i faceţi. 
Lodovico lui Othello. 
Sunt surprinse, află iară, 
Toate iţele din mreaja astei in ime de fiară. 
S'au găsit , la Roderigo cel ucis , -— două scrisori, 
Privind pc Jago. 
U n a spune, că pe Cassio hotărîseşi să-1 omori, 




Ce urzire ! 
Lodovico, (către ceilalţi). 
In a doua Roderigo îi aduce 'nvinuire 
Că-1 înşeală; — n'avusese t imp s'o dea, cum ar fi vrut — 
Căci tovarăşu'n răstimpuri vorba dată, ş i -a ţ inut. 
Othello. . . lui Jago. 
O! capcană diavolească! (lui Cassio) Lămureşte-mă mai bine, 
Cum, năframa Desdemonei rătăcitu-s-a la t ine ? 
Cassio 
A m găsit -o . N u - i o clipă, Jago a mărturis i t 
Că mi-a pus-o 'n casă-anume pentr'un scop, şi-a isbutit. 
Othello cu groază 
Oh! nebun, nebun!. . . 
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Răsboiul italo-turc 
Franţa si bombardarea 
Beirutului. 
Paris. —- După bombardarea Beirutului , a m ­
basadorul francez la Roma a căpătat noui instruc­
ţiuni pentruca, în convorbirea sa cu ministrul de 
externe, marchizul di San Giul iano, să nu releveze 
numai plângerile Franţei în privinţa primejduirei 
intereselor sale comerciale în Orient, ci şi să caute 
a afla ce at i tudine ar avea Ital ia faţă cu o acţ iune 
colectivă a Puterilor, care ar începe în acelaş t imp 
la Roma şi la Constant inopol . 
Nu se tăgădueşte nici de c u m dificultatea 
acestui demers, dar pe de altă parte e cu totul e x ­
clus, ca so luţ iunea propusă la Constat inopol din 
»rginte diplomatică, ca Turcia să-şi retragă tru­




Constantinopol. — D u p ă o comunicare făcută 
la ministerul de răsboiu, un crucişător i tal ian î n ­
soţit de un transport a bombardat local i tatea Za­
letin, în Tripolitania, lângă Horns. în z iua de 2 6 
febr., st. n. 
Vasele i tal iene au încercat să debarce trupe, 
dar au întâlni t o împotrivire energică din partea 
trupelor voluntare. 
Propunerile de pace ale 
Rusiei. 
Paris. — Corespondentul din Viena al zia­
rului „Le Temps" afirmă a fi aflat din cercuri di­
plomatice v ieneze că noua propunere de pace a Ku­
liéi trebuie atribuită iniţ iat ivei Italiei şi în special 
străduinţelor lui Tittoni . 
Ziarului „Le Matin" i se comunică azi din 
Roma, că Germania şi Austro-Ungaria ar fi aderat 
până la un punct la unele propuneri ale lui S a s -
sonow, de a începe o act-iune c o m u n ă a tuturor 
Puterilor. 
Aceasta însă nu însemnează încă pacea; dar 
şansele acesteia s'au sporit, pentrucă ambele state 
aliate au intenţ.iunea de-a înrîuri în m o d energic 
asupra Porţii . 
* 
Roma. — „Agenţia Ştefani" află din Londra 
că modul de procedare propus de Rusia pentru o 
mediaţiune amicală între Italia şi Turcia consistă 
în a cere înainte de toate Italiei să spună sub ce 
mndiţiuni ar accepta pacea, rămânând ea suverană 
in Tripolitania şi Cirenaica. Apoi cinci mari pu­
teri ar face demersurile oportune la Constantinopol. 
Noui demersuri pentru pace. 
Paris. — Ziarul „Le Matin" publică 
azi un nou articol intitulat: „Pacea o nece­
sitate" şi care menţine, cu toate desminţi-
rile oficiale, informaţiunile publicate ieri, 
după cari s'ar pregăti o intervenţie la Con­
stantinopol a puterilor triplei-înţelegeri. 
Puterile triplei-înţelegeri au şi făcut la 
Constantinopol demersuri colective. Lipseşte 
numai aderarea cabinetelor din Berlin şi 
Viena. 
Situaţia în Creta a provocat mare ne­
linişte. Din această cauză guvernul francez 
s'a văzut nevoit să trimeată în apele cretane 
în afară de cuirasatul „Amiral Charner", 
încă alte două vase de răsboiu. 
Guvernele rus şi englez au trimis de-
asemenea mai multe vase de răsboiu în 
Creta. 
Turburările cretane ar putea avea ca 
urmare o încordare între Turcia şi Grecia. 
Un conflict turco-grec ar atrage imediat 
după el un conflict turco-bulgar şi unul 
turco-sârbesc. 
E deci de datoria puterilor să între­
prindă o acţiune comună în interesul păcii. 
Poarta nu admite anexare. 
Constantinopol. — In urma votului par lamen­
tului i ta l ian asupra anexării Tripolitaniei , Poarta 
a trimis o nouă circulară Puteri lor declarînd că 
guvernul o t o m a n va refuza orice propunere de pace 
pe baza an xărei şi nu va întră în tratat ive cât 
t imp se va m e n ţ i n e aceasta bază. 
Presa otomană contra intervenţiei 
puterilor. 
Constant inopol . — Aproape toată presa tur­
cească publică azi articole în contra intervenţiei 
puterilor şi spun că o meliaţiune va fi imposibilă 
cât timp Tripolitania nu va ß cucerită ín mod 
real. 
Concertul Enescu in Budapesta 
Budapesta 3 martie. 
In 1 şi 2 Martie a umplut un public foarte 
ales sala cea mare a redutei din capitală. La acest 
concert s'a prezentat prima oară unul dintre cei 
mai mari viol inişt i , George Enescu publ icului de 
aicea. Enescu are un n u m e celebru în toată E u ­
ropa, ca virtuos de vioară şi ca compositor de 
rangul prim. Studi i le le-a făcut în Viena la profe­
sorul Hellmesberger, în Paris la Marsyk şi Faure. 
De prezent ie dirigent al concertelor s imfonice din 
Bruxel la . La aceste concerte au mai participat ar­
tişti celebri, ca M. Barrieutos, demna urmaşă a A-
delinei Patt i , Pablo Casals, cel mai mare cel l ist 
de azi şi Tovey interpretatorul cel mai fidel a lui 
Bee thowen . Iată câteva nume celebre, cari au făcut, 
ca aceste concerte să fie cele mai strălucite din se -
sonul acesta. 
In prima seară s'a prezentat Enescu publ icu­
lui cu concertul h-mol l de Saint -Sains , lăsând o 
impresie adâncă în inimile ascultătorilor. In e x e c u ­
tarea acestei compozi ţ i i s'a s imţ i t căldura şi e le ­
g a n t a şcoalei franceze. După executarea fiecărei părţi 
a concertului a fost v iu ac lamat cu o însufleţire 
ne mai pomenită , de publ icul numeros şi ales, în 
mij locul căruia se afla şi arhiducele Iosif cu fami­
lia. La aplausele nesfârşite d in sală a m u l ţ u m i t 
Enescu, cu executarea altor trei piese muzica le . Tot 
în seara aceasta a cântat şi art ista-cântăreaţă de 
coloratură M. Barrieutos arii de compozitori c la­
sici, cu o măestr ie desăvârşită. Barrieutos a cântat 
ariile cu o căldură şi pricepere, cum nu am auzi t 
cântând nici o cântăreaţă de coloratură. Ea cântă 
cu uşurinţă la înălţ imi , cari alte cântăreţe le ajung 
numai cu mare sforţare (e-ul de treiori substras). 
In a doua seară, Enescu a fost primit cu ap­
lauze din partea publicului , care 1-a admirat şi 
seara trecută. După executarea perfectă a uverturei 
„Egmont"' de Bee thowen de orchestra „Wiener Ton­
künstler" sub conducerea maestrului dir igent 0 . 
Nedbal a urmat concertul Brahms, care ie ca con­
ţ inut cam u s c a t ; prelucrarea dominează prea tare 
inspiraţ iuni le muzica le adevărate. Ca un Paganin i , un 
demon genial al vioarei a fermecat Enescu , cu acest 
concert publicul . El a concentrat în persoana sa, 
ce au alţii numai s ingurat i c : o predare pl ină de 
expresie, un ton foarte cald, cu un t imbru şi 
colorit remarcabil, contraste frumoase în legato şi 
staccato, cum nu le poţ i auzi numai la el. S'a 
mai executat s ingurul concert pentru mai mul te 
instrumente şi orchestră de Bee thowen . 
Această lucrare genia lă pretinde dela artişti i 
cari o execută nu numai o technică desăvârşită, 
dar şi o genial i tate în priceperea piesei. Concertul 
a fost executa t cu o pricepere, de care dispun n u ­
mai artişti ca Enescu, Casals şi Tovey, cel din urmă 
renumit ca interpretator a pieselor lui Bee thowen . 
Mai bine a plăcut largo şi sando alia pollacca. 
Aceste două concerte au fost serbări pentru 
toţ i iubitorii de muzică , dar mai cu seamă pentru 
noi românii , căci am văzut un român în rîndul 
celor mai mari artişti. A fost o adevărată sărbă­
toare. 0 . B . 
C a s s i o 
Rodrigo, s p u n e ' n rândurile sale 
Că la straje'n noaptea ceia, tot de Jago, pus la cale 
Mi-a cătat gâlceava.. . 'n urmă. m'ai dest i tui t din rang. 
Şi-adineauri , când cu toţi i noi credeam că-i mort, — î n gang 
L'auzirn rostind c'o voce ce pornea ca din abise 
„Jago m'a 'ndemnat la crimă, şi tot Jago m ă ucise!" 
(Othello se repede spre Jago.) 
L o d o v i c o . . . (oprindu-1 dc braţ). 
Trebui să eş im odată din aceste încăperi. 
(Lui Othello) Ţi-a 'ncetat de azi comanda şi-ale s tatului puteri. 
Cassio va lua pe seamă-i , ale-afacerilor frâne. 
(Către Jago) Cât despre... năpârca asta. vr'un mijloc de mai rămâne 
— Fără să-i scădeti v ieaţa nici cu u l t imul minut . — 
Să-1 daţi pradă unor chinuri cum nici Tantal n'a avut 
— Daţi - i partea suferinţii s'o îndure cât mai iute! 
(Lui Othello.) P â n ă ce'n Senatu l ţărei crimele vor fi şt iute 
Voi veţ i sta închis sub pază... 
(Arătând pe Jago) Luaţi-1. 
Othello înaintând cu o rece demnitate 
Segneuria Ta! 
Numai câteva cuvinte îna inte de-a pleca. 
Cred că nu fără de cinste, m i - a m slujit cu râvnă ţara. 
Dar să trecem peste asta... Când vei seri despre amara 
Dureroasa m e a greşală, — zugrăveşte -mă cum sânt : 
Să nu-mi scazi n imic din vină, să n'adaugi un cuvânt ! 
Arăta-vei astfel omul . ce'n a pat imei căldură 
N'a iubit cu înţe lepciune, dar iubi peste măsură, 
Nu a fost gelos din fire, cât t imp n'a fost tulburat. 
Dar î n z iua când în s u f l e t îndoiala l'a muşcat 
Şi-a căzut în cursa 'ntinsă de urzirea vicleniei , 
Peste viaţa lui suflară vânturi le nebunie i ! 
Mâna sa sdrobi o perlă, ca un alt pervers Herod 
Mult mai scumpă şi mai dragă ca întregul său norod. 
Ochi-i nedeprinşi cu lacrimi, p lâng de-atunce, ca toţi s labii 
P lâng, c â t smirnă plânge codrul parfumatelor Arabii, 
Zugrăveşte -mă într'astfel; şi m a i spune, că 'ntr'un an 
In Âlep. un turc, lovindu-1 pe un biet Veneţian, 
A m sărit la el, c u m sare peste prada l u i ş a c a l u l 
Şi spălând ruşinea ţării, i -am înfipt,... aşa pumnalul . 
(Se pumnalează şi şovăind moare pe patul Desdemonei . ) 
L o d o v i c o 
Ce d e s n o d ă m â n t ! E groasnic! 
Gratiano 
Vai! din t o t ce-am plănuit 
N u s'a m a i ales n imica! 
Othello... cu opintiri, plecându-se spre Desdemona. 
Sufletului chinuit 
încă un sărut îi trebui ca repaosul să-1 împle.. . 
Oh adio dulce înger... 
Cassio 
Mă t emeam să nu se 'tâmple... 
Dar credeam, că-i fără arme. — Mare in imă a fost! 
Lodovico, apucând pe Jago şi forţându-I să îngenuncheze . 
O! m o l ö s Spartan! E n i g m ă ce nu pot să-i dau de r o s t , 
Mult mai crud decât durerea, decât marea resvrătită 
Decât foamea chiar! Priveşte! uite-ţ i opera 'mplinită! 
(II respinge cu oroare. Jago se ridică rece. — Lodovico se adresează cátre cei de faţă, 
arătând patul Desdemonii . ) 
Invel i ţ i - i cu un g iu lg iu! Grupul e spăimântâtor! 
(Se svîrle o pânză pe ei şi se trag perdelele.) 
(Lui Gratiano.) 
Vei lua casa 'n s tăpânire; t u l e eşti moştenitor . 
Impl ineşte- t i către dânşii , cea din urmă datorie. 
(Lui Cassio.) 
Judecata astei hiene, Cassio, se cuvine ţ i e . 
Vei a lege t impul , locul şi unel te le d e c h i n . 
Dă- i pedeapsa c â t m a i a s p r ă , — doar v a p i e r d e din venin. 
Ci eu, — plec cu dol iu 'n su f l e t , peste v a l u r i l e mării 
Vestea morţei lui Othollo, s'o 'aduc în s f a t u l ţ ăr i i , 
(îşi ascunde faţa 'n m â n i plângând. Toţi cei de faţă înc l ină dureros capul. Jago cu 
fruntea sus, contamplă acest spectacol c a o privire sarcastică. — Cortina. 
Sfârşit. 
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Ce ne pasă de onoare? 
Schiţă de Roberto Braceo 
de Dr. Hoiia Petra-Petrescu 
Tânărul marchiz Fulv io Ardenzi s'a îmbătat 
astăzi. O şt ia şi el. 
Beţia, de care nu se lăsa de altfel învins , 
trezea într'ânsul s imţăminte ciudate. Ii des lănţu ia 
creerul, îi zăpăcea ideile, îi trezea fantázia, îi a-
duse întreg organismul în disordine şi împrumută 
tuturor senzurilor sale o nes iguranţă şovăelnică. 
In internul spiritului său îi aprinse însă un foc 
de alarmă, care-1 dojenea din t imp în t imp, să nu 
fie beat. 
In prima perioadă a beţiei , adecă în m o m e n ­
tul când se s imţia uşor şi când observa cele din­
tâi urmări, î l îndemna avizul acesta să se apere 
de cu vreme împotr iva nesocot inţe i de a flecari 
verzi şi uscate. Se grăbea atunci să fugă de toţ i 
oameni i şi să se ascundă. 
D in cauza aceasta se c lăt ina şi în seara a-
ceasta posomori tă tânărul marhiz Fu lv io Ardenzi 
pe strada l in iş t i tă şi părăsită Carraciolo. Sera era 
întunecoasă şi p l ină de zăduf, sub apăsarea s iroeco-
lui neapol i tan. întunericul , care se înt indea pe strada 
s i tuată între oraşul, care dormea şi marea, care 
răcnea înfundat, era asemenea unei masse fără de 
sfârşit de fulgi negri, cari picurau din cerul moros. 
Tânărul marchiz mergea c lăt inându-se pe picioare, 
cu pălăria dată pe ceafă, cu hainele udate de rouă 
şi cu faţa expusă loviturilor zădufului vânturilor. 
De câteori i-se c lăt ina genunche le sau de câteori 
se împiedeca de pietrile de pe la ţărrnure sau de 
câteori se isbea cu trupul său plumburiu de balu­
strada ţărmurelui sau de un felinar, îşi spunea în ­
to tdeauna: „Afurisit lucru! Da rău m'am îm­
bătat!" 
Câte odată credea, că au dispărut spiritele 
cele rele ale vinului , î l tăbărea însă din nou un haos 
întreg de v iz iuni scâlciate şi marchizul începu să 
vorbească cu glas tare. Vorbea — de fapt •— fără 
să se înţe leagă însă pe sine însuş. In sfârşit fu 
copleşit de o oboseala, care îi păru pl ină de dul­
ceaţă chiar, şi ajunse, deşi mergea, într'o l inişte 
absolută. 
De la un loc al străzii nu mai merse mai de­
parte. Ca şi când s'ar fi împietrit , nu i-a mai fost 
cu put inţă să facă nici un pas, nici înainte, nici 
înapoi . Se răzimă cu spatele de balustrada ţărmu­
relui spălată de spuma valurilor, cari se isbeau în 
sus — apoi, căzu la pământ , ca o marionetă, cu o 
mişcare, care ar fi urmat în urma unei scutu-
rături. 
Membrele lui greoaie i-se lungiră dealungul 
balustradei şi astfel se afla într'un colţ, care-1 asi­
gura de orice descoperire, chiar şi de lumina feli­
narului celui mai apropiat. 
— „A naibi i ! Rău m - a m îmbătat!" — mur­
mură el din nou. De geaba îşi da osteneala să 
priceapă, ce i-s'a întâmplat şi undo se află. Ca să 
se orienteze a început să ştiricească împrejur. Aten­
ţ ia i-a fost aţânt i tă mai cu seamă de pomii pri­
măriei, cari însemnau pentru dânsul, văzâudu-i de 
abia în negura cea deasă, orice altceva, numai 
pomi nu. N u se aplecau oare cu gesturi omeneşt i 
ca o mul ţ ime grozavă de umbre, în noaptea asta 
mis ter ioasă? N u se grămădeau, când la stânga, 
când la dreapta, nu cădeau la pământ , nu se ridi­
cau, nu se isbiau deoialtă şi nu se îmbrăţ işau ca 
nişte suflete cuprinse de cutremur? 
•— „A, iată u n a din ele!" îşi gândi Fu lv io 
Ardenzi. Una, care fuge de hărmălaia asta. Vine 
din partea deacolea. Vine, se apropie". 
De fapt, se apropia o umbră şi trecu strada 
de-al a tul. Vederea umbrei dete lui Ardenzi un 
ghiont şi în mintea lui se sălăşlui din nou puţ ină 
claritate. 
E o femeie . . observă el. 
Văzu c u m se apropie, învăl i tâ într'un şal, 
care-i acoperea şi faţa. Mergea drept, era sveltă, 
umbla încet, călca uşor, ca şi când picioarele ei 
ii'ar fi at ins pământul , ci ar fi purtat'o în fluid. 
Fulv io Ardenzi o zări cum se opreşte la balustradă, 
câţ iva paşi dela dânsul . Stetea nemişcată , cu toate 
că valurile, cari se risipeau, îi aruncau în faţă 
spuma lor cu tărie. 
Claritatea din mintea Iui mai ţ inea, cu toate 
că era încă to t s labă şi nesigură. Beţ ia încă nu-i 
trecuse. Cu toate astea, totuşi putea să vadă întru 
câtva lucrurile cum erau şi şt ia că le vede. Des ­
pre ceeace a făcut însă el însuşi , nu a ştiut, nici 
nu ş i -a dat socoteală despre fapta sa, când văzu, 
că femeia îşi ia avânt să se urce pe balustradă — 
sări după ea, o prinse cu un braţ de sdranţe şi o 
aruncă la pământ . 
— „ N u ! Nu! ' - , încercă să strige femeia, cu 
glasul aproape sugrumat de disperare, umplut de 
nebunie lentă. 
— „Trebuie să mor! Vreau să mor! Cine 
eşti ? Cine eşti ?" 
— „Un beţiv". 
— „Düte de-aici!„ 
— „Mai sunt marchizul Fulv io Ardenzi". 
— „Lasă-mă! Düte!" 
Ea îşi ridică capul, în încercări nebune de 
desnădejde, ca să scape, îşi întoarce trupul, îşi 
arată dinţii , rânjind dureros, roti ochii , aruncând 
priviri înfuriate. Fără ca să-şi dea seama de ce 
face, găsi Fulv io atâta energie să o ţ ină subt ma­
nile sale şi domol i încercările ei de a se elibera, 
aplecându-se asupra ei. 
— „Düte! Repede! Düte ! Te rog nu m ă opri 
să mor astăzi. Poate că n'o să am curajul mâne . 
Şi trebue să mor! Vreau să mor!" 
— „ D e c e ? De c e ? " , întrebă el, presărându-şi 
în această s ingură întrebare toate gândurile, cari 
i-le des lănţuia în creierul său, ca neşte puvoaie 
nemărginite , încercarea aceasta de sinucidere. 
— „Pentru mine nu mai ex i s tă nimic. N u ­
mai moartea ! Cine mă opreşte e cel mai t icălos 
asasin !" 
— „De c e ? De c e ? " 
— „Fiindcă v ieaţa mea ar fi o luptă lungă cu 
moartea, un martiriu mizerabil. . . Sunt de două­
zeci de ani şi sunt pierdută deja, nec inst i tă des-
onorată..." 
Beţ ivul s imţea tsebuinţă să spună ceva cu­
minte, ca să convertească pe nenorocita asta dela 
sinucidere. Se năcăjea de neput inţa sa de a gândi, 
se înfurie fiiindcă nu găsea o vorbă cu scaun la 
cap şi fiindcă nu se putea controla singur. Ce gân­
duri va exprima ? In ce cuvinte le va îmbrăca ? 
Şi dacă va fi început să vorbească, cum are să-şi 
aducă aminte de cuvintele , pe cari le-a rostit ? 
— „Onoarea ! Onoarea ! Ce ne pasă de o-
noare ! Ce au vieaţa şi onoarea î m p r e u n ă ? A naibii 
lucru ! Da' rău m'am î n t r e b a t ! Da' să trăieşti , să 
trăieşti, sa t ră i e ş t i ! La dracu ! Onoarea? Ce-ţi 
ajută e a ? Trăiesc şi nu dau nici o ceapă degerată 
pe onoare ! Dă- i înainte, şi trăieşti ! O să trăiesc 
o sută de ani şi sunt o secătură. Un porc de câne, 
un t icălos ! A ah ! Aăh ! Şi cine dă cu socoteala că 
sunt un porc de câne ? Cine o crede ? Nic i pui 
de o m ? " 
Ea suspină: 
— „Eu îmi am conşt i inţa şi conşt i inţa e ceva 
grozav, ea este tot. Conşt i inţa nu sufere o viaţă 
fără de onoare. Conşt i inţa nu iartă nici odată. 
Trebuie să mor şi vreau să mor. N u m a i moartea e 
de mine ! Lasă-mă să mor!" 
— „Prostie! Conşt i inţa! Şi ce va să zică 
aia, c o n ş t i i n ţ a ? Conşt i inţa mea îmi spune că sunt 
beat; afurisit lucru! Dă- i înainte, şi mâne a trecut! 
î m i câşt ig cu jocul de cărţi în fiecare seara bani! 
Bani i altora! Şi ce sunt banii altora ? Aştia-s banii 
mei. Conşt i inţa mea îmi zice, că sunt înşelător, că 
joc fals. Dă- i înainte, şi ai să trăieşti o sută de 
ani. Da, trăieşti , trăieşt i! Dă-i îuainte, domnişoară 
desonorată!" 
Marchizul înghenunchiase , cu manile pe umerii 
fiinţei înfuriate, aplecat peste trupul slab, care tre­
mura şi se sucea — o sili să zacă cu spatele la 
pământ , ca pe un luptător atlet, învins. 
— Lasă-mă! Lasămă!" se ruga ea scâncin-
du-se şi scrâşni din dinţi, într'o pornire histe-
rică. 
— „Nu, n'am să te las, n'am să te las!" 
— „Trebuie să mor, vreau să mor!" 
— „Da' nu te las eu!" 
-— „Mă aşteaptă moartea." 
O flacără sălbatecă fulgera în ochii fetei fu­
rioase, iar vocea ei, care nu mai era slabă, nici 
plângătoare, nici rugătoare, neputincioasă, strigi 
brutal lui Fulv io Ardenzi în faţă: 
— „Dacă mă opreşti să m ă omor — am : 
te arăt că joci falş!" 
Marchizul sări în sus. Prezenţa de spirit şi 
recăpătat-o dintr'odată. Se simţi isbit înapoi tu 
realitate şi recunoscu cu iuţeala fulgerului perico­
lul unui denunţ. Frica îi în ţepenea trupul. Sedase 
înapoi, încet, tremurând, cu privirea aţintită fix 
asupra fiinţei, care dispărea pe încetul iarăşi în 
întuneric. F i indcă i-s'a părut că nu se mişcă încă, 
stete locului, cuprins de dorinţa fierbinte să se con­
v ingă despre salvarea proprie. 
După câteva minute se ridică umbra, se urci 
pe balustradă, se aplecă şi — dispăru. Fulvio Ar­
denzi îşi astupă urechile cu mani le , ca să nu ac 
urletul mării... 
Lupta pentru drepturi 
— Adunarea socialişti lor din Araű. -
Arad, 4 martie n, 
Astăzi oraşul Arad a fost martorul unei 
demonstraţiuni impozante. Peste 3000 de 
muncitori de toate breslele au părăsit & 
lierele alergând cu însufleţire în stradă, în 
tabăra puternică a desmoşteniţilor, cari acum 
tot mai stăruitor pretind drepturi pe seama 
acelora, cari sunt lipsiţi de drepturi, dar 
din sudoarea cărora se îngraşă azi toţi duş­
manii şi călăii drepturilor popoarelor c 
Ungaria. Demonstraţiunea care a avut loc 
aci în Arad, Budapesta şi în toate părţi 
ţării este un semn, ba mai mult, un pre­
vestitor al zilelor de luptă desperată în con­
tra acelora, cari de peste o mie de ani se 
bucură de toate brutalităţile, favorurile şi 
drepturile constituţionale, şi cari şi pe mai 
departe voiesc să împiedece intrarea mili­
oanelor, până acum lipsite de aceste bună­
tăţi, în şanţurile constituţiei. 
Astăzi zeci şi sute de mii de munci­
tori au îmbrăcat haină de sărbătoare şi au 
plecat să se întâlnească cu soarele, cu 
aerul dătător de vieaţă, ca bucuriile răpite 
ale nouei lui vieţi. 
Nu înţelegeţi, voi, puternicii zilei de 
azi, şi nu simţiţi voi oare mişcarea fio­
roasă a pământului de sub picioarele 
voastre ? 
Nu vedeţi voi, duşmani şi călăi ai 
drepturilor popoarelor, că dramul pe care 
trece azi tabăra înfricoşată a celor lipsiţi 
de drepturi, este drumul bătătorit de răs­
coale şi luminat prin însufleţirea miilor de 
inimi ale părinţilor şi fraţilor acestor des-
moşteniţi. 
Zadarnică este svârcolirea voastră, o, 
nemernici călăi ! Căderea voastră este 
sigură. 
I n i n t e r e s u l p r o p r i u 
recomand onor. public 
să privească expoziţia 
aranjată cu gust, corespunzătoare de crăcin din cele mai moderne 
obiecte pentru ornamente şi de folos, în depozit foarte mare. 
Maro depozit în rame pentru fotografii, pe 
cari le pregătesc cu preţ ieftin. , -—-
FISCHER MOR comerciant de lămpi de por­celan şi obiecte pentru ornament, 
Arad , Piaţa Andrássy Nr. 20. 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 568. 
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învingerea de bună -'iama va fi a mili­
oanelor, lipsite de di cpturi, fiindcă ele voesc 
ca ea să fie a lor! 
* 
La orele 9 şi jum. a m. muncitori i tuturor 
breslelor din Arad au părăsit atelierele, grăbind cu 
toţii în piaţa, aşa numită , de bucate. IV la orele 
10 mulţimea, caro acum număra peste 3 0 0 0 de su ­
flete, în frunte cu muz ica pleacă de aici parcurgând 
în ordine exemplară strada principală, piaţa „Liber­
tăţii'1 şi strada Eorray, spre p iaţa Thököly, locul 
unde avea să se ţ ină adunarea. Pe întreg parcur­
sul drumului mul ţ imea încont inu ac lama puternic 
mfrafiul universul şi striga : 
— Să piară călăii poporului! 
— Jos conţii şi baronii! 
— Trăiască sufragiul aniversai, egal, secrtt 
11 după comune. 
Iar tipografii şi cei lalţ i meseriaşi români cân­
tau „Marselieza", în româneşte. 
La orele 10 şi jumătate , preşedinte le urcă 
tribuna şi dupăce salută mul ţ imea , exp l i că însem­
nătatea adunărei poporale apoi dă cuvântul pri­
mului orator, advocatului dr. A Vadász, din lo­
calitate. 
Oratorul arată importanţa dreptului e lecto­
ral cinstit şi se bucură, că muncitori i din Arad au 
grăbit şi ei să-şi ia partea din această luptă fru­
moasă şi importantă pentru drepturi. 
„Furnicele, spune oratorul, cari până acum au 
umplut atelierele şi fabricele în cari înmul ţ iau 
câştigul capital işt i lor şi exploatatori lor şi unde lor 
işi fáuriau lanţuri, — azi au grăbit la acest loc, 
de unde v o m striga ca un sigur g las : Destul aţi 
supt sângele nostru şi v'aţi îngrăşat din sudoarea 
noastră! Azi cerem, pretindem şi noi drepturi!" 
(Ovaţii şi strigăte de: Jos exploatatori i ! ) 
# Oratorul în cuvinte însufleţitoare îndeamnă 
pe tcţi la luptă pentru sufragiul universal . (Ovaţii 
şi aplauze.) 
Al doi lea orator îndeamnă munci tor imea să 
sprijinească ziarul social ist „Népszava". 
Urmează la cuvânt un ţăran ungur din Med-
gytjsegyháza, care în cuvinte înduioşetoare arată 
suferinţele muncitori lor din ţ inutu l acela, din cauza 
subprefectului, care voeşte să înăbuşe mişcarea şi 
organizarea lor. 
Cu toate acestea muncitori i unguri din acel 
colţ al Asiei, spune oratorul, nu se vor lăsa înfri-
ciţi ci cu atât mai tare vor lua şi ei par té ja lupta 
pentru câştigarea sugragiului universal . Mai vorbeşte 
on alt munci tor din Almáskamarás apoi ia cuvân­
ta! tipograful român d. Sava Damian. 
D-sa vorbeşte româneşte şi spune, că lupta 
muncitorilor români este o luptă foarte grea, f i indcă 
ei luptă deodată şi pentru apărarea naţionalităţii 
lor. (Ovaţii însufleţite.) Vrem să fim popor egal 
îndreptăţit, ca şi celelalte popoare din ţară. 
Oratorul în cuvinte foarte însufleţitoare în­
deamnă la luptă pentru egala îndreptăţire a tuturor 
topoarelor din ţară, şi pentru câşt igarea sufragiului 
universal. 
Vorbirea d-lui S- D amian a stârnit aplauze 
furtunoase. 
După vorbirea d-lui D amian preşedintele m u l ­
ţumeşte mul ţ imei pentrucă a venit în număr atât 
le impunător la adunare şi încheie adunarea. 
R i p . 
Din Cameră 
Scene furtunoase. 
In şedinţa de Sâmbătă a camerii un­
gare opoziţia a dovedit că dispune încă de 
atâtea foiţe ca să-şi poată afirma punctul 
sâu de vedere şi în primul rînd să zădăr­
nicească parlamentul dela orice activitate 
Înainte de a-se rezolva reforma electorală. 
Nu s'a simţit absenţa partidului kossu-
thist şi tot aşa nici concursul ce acesta l'a 
dat majorităţii. E prin urmare şi acum o 
opoziţie tot aşa de puternică ca şi în tre­
cut. Deci toată munca contelui Khuen He-
derváry de a reduce opoziţia, care împie­
dec reformele militare, n'a avut nici un 
rezultat. Şedinţa de sâmbătă a dovedit lu­
crul acesta. încercarea primului ministru 
de a face parlamentul capabil de muncă, 
de a-1 îndupleca să primească reformele mi­
litare n'a reuşit. Prin acest eşec poziţia gu­
vernului Khuen e de tot sdruncinată. 
Şedinţa. 
Şedinţa se deschide la ora 10. Mai mulţ i 
deputaţi ai opoziţ ie i cer cuvânt la verificarea pro­
cesului verbal al şedinţei trecute. Discuţ ia în jurul 
procesului verbal cont inuă până la 1 d. p. Pre­
şedinte le camerei Návai , făcea dese observări ora­
torilor, cari nu rămâneau fără răspunsuri destul de 
pişcătoare din partea opoziţiei . Atmosfera era deja 
încărcată, când contele Esterházy ridicându-se foarte 
pornit îi spuse în termini energici, că el nu-şi res­
pectă cuvântul dat întru cât nu s'a ţ inut de an­
gajamentul ce şi-a luat la alegerea sa. 
La aceasta opozi ţ ia erupe în urale la adresa con­
te lui Esterházy, iar în partidul munce i s'au ridicat 
protestări sgomotoase . Preşedintele a sunat să se 
facă l inişte . Iuliu Justh adresându-se preşedintelui 
îi strigă, că va dovedi cele afirmate de Esterházy. 
In jurul afirmaţiei lui Esterházy discuţ ia a con­
t inuat încă, fără ca preşedintele să răspunză. A 
vorbit apoi conte le Andrássy şi Iuliu Justh. Răs ­
punde Návay în chest ie personală. Preşedintele e 
invi tat să părăsească tribuna dacă voieşte să vor­
bească în chest ie personală. El refuză. La ace­
stea deputatul Szmrecsányi sări dela locul său şi 
în mij locul unui z g o m o t enorm se repezi spre masa 
preşedintelui a-i prezenta o cerere pentru şedinţa 
int imă semnată de 2 0 deputaţi . 
Preşedintele foarte iritat prinse cererea şi o m o ­
totol i aruncând-o jos . La aceasta deputaţi i opozi­
ţiei ca arşi săriră dela locul lor repezindu-se cu pumni i 
strânşi pre masa prezidentului . Sgomotu l era aşa 
de mare încât nu se mai putea înţe lege nimic . 
Eitner Zs igmond luă pet i ţ ia de jos şi trânt ind-o 
pe masă răcni către preşedinte că trebuie să o pri­
mească . 
Preşedintele iritat şi fără să-şi mai dea 
scama ce spune răspunse că n'o va primi. 
Cuvinte le acestea aduseră în jurul tribunei 
pe toţ i deputaţi i . Apărat fiind însă de guverna­
mental i , opozi ţ ional i i nu s'au putut apropia de pre­
şedinte . 
Deputaţ i i încă stăruiau pe la tr ibuna preşe­
dintelui când ziaristul Pá ly i Ede părăsindu-şi l o ­
cul se repezi spre masa preşedintelui , de unde î n -
torcându-se spre opozanţ i le strigă că ş i -au vân­
dut patria. N u a putut însă spune mul te curagio-
sul patriot şi a trebuit să părăsească sala. 
Tumultu l cont inuă fără ca preşedintele să se 
gândească că ar fi bine să suspende şedinţa. Opo­
zanţi i îi strigau preşedintelui să părăsească masa 
prezidenţială. I -se spune să se ducă în sanatoriu 
că e bolnav. Toţi cer apoi şedinţă secretă. Abia 
la ora două văzând preşedintele ca nu va mai 
putea restabili l iniştea îi veni în minte să sus ­
pende şedinţa. 
D u p ă o pauză de 3 sferturi de oră şedinţa se 
deschide din nou. Preşedinte le în mij locul unui 
sgomot asurzitor începe a vorbi mai m ul t s t eno­
grafilor. 
Văzând că nu-1 în ţe leg nici stenografii sus ­
pendă din nou şedinţa. După zece minute se des ­
chide şedinţa int imă. 
Preşedintele exprimă regrete pentru procedura 
sa declarând că nu era îndrept să respingă cererea 
pentru şedinţă int imă şi aceasta a făcut fiind e-
nervat. Anunţă apoi că va îna inta acuză criminală 
contra ziaristului Pályi Ede. La 4 şi jumăta te se 
închide şedinţa int imă. Se mai ţ ine apoi o şedinţă 
liberă în care se s tabi leşte ordinea de zi a şedinţei 
următoare. Cu ceva îna inte de ora 5 se închide şe­
dinţa. 
INFORMAŢ1LJNI 
Arad, 4 Martie n. 1 9 1 2 . 
Pentru teologii din Oradea. Pr imim u m ă -
toarea te legramă: 
„Trimitem entuziasta noastră îmbărbătare 
celor 16 martiri dela Oradea-mare, pe cari nobila, 
jertfă săvârşită i-a consacrat de eroi naţionali. 
If. Dăscălesc u 
preşedintele „Centrul s tu­
denţesc — Iaşi." 
Oraviţani rătăciţi. Ziarul „Oravica és Vi­
déke11 ne aduce o ştire întristătoare pentru noi ro­
mânii. E vorba de nesocotinţe de păcate pe cari 
nu le ştiu ocoli unii dintre intelectualii noştri. E 
vorba de o petrecere al cărei scop e ridicarea unei 
biserici jidoveşti. In comitetul aranjator pelângă 
atâtea nume jidoveşti alături de nume maghiare 
întâlnim şi următoarele nume româneşti: Dr. Hu-
bian Miklós, advocat; Ivacovics Ghörghe, comerciant; 
Lazar Sándor, funcţ. la ,, Oraviciana"' ; Moldovan 
Simon, oficiant la percepţie ; Muresán Sándor, idem; 
Neda János, funcţ. la „ Oraviciana" ; Dr. Per seca 
Emil; Stankovics Szilárd, funcţ. de bancă; Dr. 
Stoina Péter, advocat. 
Ni-e silă să mai dovedim domnilor mai sus a-
mintiţi că înantea plâcerei de-a petrece în tovărăşia 
societăţii jidano-maghiare, care cultivă în mod siste­
matic duşmănia faţă de noi, înaintea unei sinagoge 
trebuie să fie şcoala şi biserica noastră ameninţată. 
Şi dacă în Oraviţa n'a mai râmas nimic de 
făcut, le putem indica domnilor mai sus pomeniţi 
spre cunoştinţa publică alte localităţi unde neamul 
nostru strigă ajutor. 
Această perzistenţâ în rătăcire va avea totuşi 
darul să pună odată capăt răbdării. 
Logodna principesei Elisafoeta? „La presse 
associée" publică următoarele: 
„Se vorbeşte mult în Bucureşti şi la Sofia de­
spre apropiata logodnă a prinţului Boris, moşteni­
torul tronului Bulgariei, cu principesa El'sabeta, 
fiica prinţului Ferdinand, moştenitorul tronului 
Bomâniei şi nepoata Carmen Sylvei. 
„Principesa are optsprezece ani şi e foarte 
frumoasă; frumuseţea ei are reputaţie europeană. 
„Chestiunea s'a negociat între cei interesaţi la 
Londra, cu prilejul serbărilor încoronârei. 
„Politica română, care caută legături cu Bul­
garia, nu e străină de această unire. 
„La castelul Cotroceni, reşedinţa prinţului 
Ferdinand al Bomâniei, se fac preparative pentru 
această logodnă, care se crede că va avea loc la 
primăvară". 
Jertfe rituale de oameni. Timpuri le în 
care rel igia oameni lor cerea sacrificii umane nu 
au dispărut încă. Pol i ţ ia State lor Uni te şi anume 
din s tatul Texas şi Luziano cercetează actualmente 
asupra faptelor unei secte misterioase de n e -i ai 
cărei membri sunt acuzaţ i de-a fi comis t u zeci 
de omoruri rituale. 
Această sectă poartă numele de „ V o r b o . 1 
Ult imul asasinat ritual esto al une i negrese a fiu­
lui ei şi a celor două fiice. 
Membri acestei secte comi t crimele lcr ca 
jertfă umană divinităţ i i supreme care-i vă r" ; lăti 
în schimb cu nemurirea sufletului. 
Crimele sunt făcute cu o săcure cu care se 
separă capul de corp. Instrumentul crimei este to t ­
deauna lăsat l ângă vict imă. — P â n ă acuma s-a 
făcut o arestare a unui păstor al acestor negri 
pentru a cărui culpabi l i tate însă nu ex is tă probe 
suficiente. 
Notele lui Tolstoi ca student. — La Mos­
cova s'a deschis pe lângă numeroase alte expozi ţ i i 
şi una de pedagogie . Se văd adunate acolo to t 
felul de documente şcolare. Expoz i ţ ia e c a m aridă 
totuş i lumea se îngrămădeşte mai ales In j ' rul 
unei foi de hârtie, care obţ ine un succes într'a-
p p ă v ă i l i e ! 
Birkenheur Miklós 
Arad, strada Deák-Ferenc 40|a. 
(vis-á-vis) cu hotelul ,Vas<). Telefon 890). 
Se primeşte un învăţăcel cu p u r t a r e bună . 
Recomandă noua sa prăvălie de spiţerie, deserturi, 
care pe baza experienţelor făcute din timp de mai 
mulţi ani, a provăzut-o corespunzător pretenziuni-
lor timpului de acum, pentru trebuinţele tuturora. 
Are în prăvălie orişicând şoncă proaspătă de Praga, 
mezeluri alese în felii, totfelul de caşuri gustoase, 
precum şi coniacuri şi licheruri, fructe de sud, 
orange roşii şi mere din Tirol. 
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d e v ă r mi racu lo? . Es-.tts un b u l e t i n de s t u d e n t a l 
u n i v e r s i t ă ţ i i d in K o z a n pe care se c i t e ş t e : 
Drept enciclopedic: P r o g r e s e : Slabe 
S i l i n ţ ă : nesuficientă. 
Cod penal: P r o g r e s e : nesuficiente 
S i l i n ţ ă : nesuficientă. 
Drept comun: P r o g r e s e : nesuficiente 
S i l i n ţ ă : foarte nesuficientă. 
Historie generală: Elev totdeauna absent. 
Extrem de leneş. 
Istoria Mus lei: Elev invizibil. Foarte leneş. 
B u l e t i n u l a ce s t a p o a r t ă d a t a de 1 8 4 7 . E levul 
î n d ă r ă t n i c , lenes , inv iz ib i l n u es te d e c â t m a r e l e 
Tols to i . 
Studenţii greci la Sofia. — Z i a r u l „ D n e v -
n i k " află că 8 0 0 de s t u d e n ţ i d in A t e n a au h o t ă r î t 
de a veni c â t de c u r â n d la Sofia sp re a v i z i t a pe 
colegi i lor bu lga r i . 
Par t ide le din pa r l amen tu l aust r iac 
şi proiectele mi l i ta re . Ziarul din Viena 
„Neue Freie Presse" scrie : 
întorsătura, ce a luat-o în Ungaria des-
baterile asupra proiectelor militare, nu va 
rămânea — după părerea bărbaţilor condu­
cători — fără răsunet în parlamentul au­
striac. Cauza, pentru care până acum s'a 
amânat desbaterea proiectelor militare în 
parlamentul austriac, — neluând în consi­
derare raportul dintre partide — nu este 
nicidecum împrejurarea, că s'a vrut ca mai 
întâi să se vadă sfârşitul luptei clin guver­
nul maghiar şi opoziţia din Ungaria. 
întâmplările din zilele din urmă, şti­
rile, cari s'au strecorat pân'acum în publi­
citate despre pactul, pe care 1-a încheiat con­
tele Khuen cu partidul kossuthist, dar mai 
cu seamă decisul prin care conchemarea 
rezerviştilor a primit în Ungaria un nou 
croi, au influinţat foarte esenţial spiritele 
în parlamentul austriac. Probabil că deja în 
şedinţa de deschidere germanii vor inter­
pela pe prim-ministrul Stiirgh şi vor pre­
tinde dela guvernul austriac o desluşire cu 
privire la concesiunile promise Ungariei. 
Astfel de interpelări vor face desigur şi 
cehii şi verosimil şi creştin-socialii. In par­
tidele austriace este teama mai cu seamă, 
că dacă în Ungaria conchiemarea rezervişti­
lor şi rezerviştilor supletori va depinde de 
plăcerea parlamentului maghiar cu atât vor 
avea să sufere rezerviştii din Austria, Iu 
cercurile parlamentare austriace competente 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
N i C O L A E G O G O L 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
T r a d . de Senior 
(41) — u r m a r e — 
— I a t ă o t r e a b ă b u n ă ; v o m pleca câ teş i t r e i 
la d r u m ! 
— B a nu , b a nu , m ă rog, eu t r t b u 1 să m ă 
r e t r a g ; a m de l u c r u acasă . 
— T a r a t a , t a h , t a h . . . p r o s t i i ! azi . frate, n u - m i 
scapi . 
— N u , zău . n e v a s t a m ' a r top i , şi a r avea 
t o a t ă d r e p t a t e a . A c u m a d o m n u l î ţ i v a oferi un loc 
în b r i ş c ă sa, nu - i a şa ? 
— N a , na , na, na, na . n a ! Nic i să n u î n d r ă z ­
n e ş t i s ă t e g â n d e ş t i a n e p ă r ă s i ! 
î n a l t u l b l o n d e r a u n u l d in o a m e n i i ace ia în 
c a r a c t e r u l că ro ra , l a p r i m a a r u n c ă t u r ă de och iu . 
c i teş t i n e a t â r n a r e şi î n d ă r ă t n i c i e . A b i a ai desch is 
g u r a şi îi şi vez i g a t a să zică n u ; p a r e c ă n ic i ­
o d a t ă n u - i vei face să r e c u n o a s c ă ca î n ţ e l e p t ceia 
ce e v ă d i t p r o t i v n i c s e n t i m e n t u l u i lo r ; p a r e c ă n ic i ­
o d a t ă n u vo r t r a t a p e u n p r o s t d r e p t u n o m de 
sp i r i t , şi pe s t e t o t . că n i m e n i , n i c i o d a t ă , nu - i va 
ace să j o a c e d u p ă c â n t e c u l l u i ; apo i u r m ă r i n d d in 
eh i p u r t a r e a lor, vezi î n c u r â n d că, în r e a l i t a t e , 
s u n t de o m o l i c i u n e n e p r e ţ u i t ă , că c e d e a z ă cu 
azi domneşte părerea, că acum cu atât mai 
puţin se poate începe cu resboirea proiec­
telor militare, până când nu va fi clar, că ce 
sfârşit o să aibă desbaterile în Ungaria. In­
tre deputaţii cari se află în Viena s'a res-
pândit astăzi ştirea, că, cu considerare la 
întâmplările din Ungaria trebue să ne aş­
teptăm la introducerea unui provizoriu cu 
un contingent mărit al recruţilor. In cazul 
acesta parlamentul austriac ar ajunge într'o 
nouă situaţie, la care nimeni nu s'a putut 
cugeta. Se crede că pertractările cu gu­
vernul maghiar în câteva zile se vor clari­
fica, încât se va lumina deplin situaţia. 
0 dramă de gelozie în lumea mare din 
Rusia. In p r i m u l h o t e l d in W i l n a s'a p e t r e c u t o 
s â n g e r o a s ă d r a m ă de ge loz ie : 
D - r a H e l e n e N a r b u t t , o m a r e p r o p r i e t a r ă de 
moşi i , a t r a s u n foc de revo lver c o n t r a l a t i f u n d i a ­
ru lu i con t e Tysk iev icz , r ă n i n d u - 1 în m o d g rav . 
G lon te l e i-a pe r fo r a t p l ă m â n u l . S o ţ i a con te lu i , ca re 
e ra de fa ţă în m o m e n t u l a t e n t a t u l u i , a fost şi ea 
u şo r a t i n s ă de un g lon te . A t e n t a t o a r e a a p a r ţ i n e 
u n e i a d in cele m a i î n s e m n a t e famil i i d in L i t -
h u a n i a . 
Cauze le aces te i d r a m e n u s u n t î ncă c u n o s ­
cu te . To tuş i a t e n t a t u l p a r e a avea de c a u z ă p r i m ­
o r d i a l ă o veche l e g ă t u r ă de d r a g o s t e î n t r e con te l e 
în v â r s t ă de 3 5 de ani şi d - şoa ra N a r b u t t în v â r s t ă 
de 22 de an i . 
S t a r e a c o n t e l u i e foar te î n g r i j i t o a r e ; t o t u ş i 
p e n t r u m o m e n t v i a ţ a a c e s t u i a n u pa re în p r i m e j ­
die . A t e n t a t o a r e a a fost a r e s t a t a şi t r a n s p o r t a t ă la 
î nch i soa re . 
Expoziţie de industrie CAsnică românea­
scă, e o l e c ţ i u n e a d-nei M a r i a Cosma . Va fi desch i să 
d in 3 m a r t i e p â n ă în 3 1 m a r t i e n. a. c , în 
fiecare zi la ore le 1 0 — 1 2 a m . şi 2 — 4 p . m., 
în s t r a d a Schewi s Nr . 1 5 . T a x a de i n t r a r e e de 
5 0 fii. V e n i t u l es te d e s t i n a t p e n t r u şcoa la „ R e u ­
n i u n i i femeilor române" d i n S ib i iu . 
Acţiunea colectivă a puterilor pentru 
pace. D in s u r s ă d i p l o m a t i c ă cu p r i v i r e la a c ţ i u n e a 
c o l e c t i v ă p e n t r u p a c e a p u t e r i l o r în R o m a şi Con-
s t a n t i n o p o l se c o m u n i c ă u r m ă t o a r e l e : 
D u p ă c u m s'a m a i a n u n ţ a t p u t e r i l e au i n t e n ţ i a 
de a face î n t r e b ă r i la R o m a şi apo i în C o n s t a n t i -
nopo le cu p r iv i re la c o n d i ţ i u n i l e p e n t r u pace . D u p ă c e 
vor p r i m i r ă s p u n s u l , a t u n c i n u m a i vor dec ide , că 
oa re o mi j loc i re p e s t e t o t fi v a p o s i b i l ? Adecă , 
î ncă nu se p o a t e vo rb i de o mi j loc i re a p u t e r i l o r 
î n t r e cele d o u ă s t a t e be l i ge ren t e . ci n u m a i do o 
p r e g ă t i r e p e n t r u aceas t a . D a c ă r ă s p u n s u r i l e I ta l ie i 
şi T u r c i e i v o r fi a t â t de i n t r a n s i n g e n t e , c u m s p u n 
une l e z i a r e d in R o m a si C o n s t a n t i n o p o l , a t u n c i 
p u t e r i l e pe l â n g ă cea m a i m a r e p ă r e r e de r ă u vor 
fi s u i t e să v a d ă i m p o s i b i l i t a t e a u n u i r e z u l t a t şi vor 
a t â t m a i uşor cu câ t a u fost m a i n e î n d u p l e c a ţ i ; 
că p r i m e s c d r e p t o a m e n i de sp i r i t p e cei m a i 
m a r i p r o s t i şi p r i n d a j u c a cu t o a t ă p l ă c e r e a d u p ă 
c â n t e c u l celor car i sb ia ră . 
— Absurd! . . . — zise Nozdre f r ă s p u n z â n d u n e i 
ob i ec ţ i un i a b l o n d u l u i î na l t , c ă r u i a îi p u s e r e p e d e 
cape l a p e c a p . 
— E i c o b o r â r ă î m p r e u n ă pe s c a r a î n g u s t ă ; la 
v e d e r e a lor, t r ă s u r i l e se a p r o p i a r ă de i n t r a r e . 
— D a r a n a s o n u l , b o e r u l e ? N ' a ţ i p l ă t i t , — 
zise h a n g i ţ a . 
— H a ! aşa- i , a şa - i . Ascu l t ă , c u m n a t e , p l ă t e ş t e , 
t e r o g ; n ' a m o p a r a c h i o a r ă în b u z u n a r , î n c h i -
pu i ţ i - vă . 
— Ce vrei . m ă m u c ă ? — zise c u m n a t u l . 
— P e s t e t o t optzec i de kopeic i . 
— S p u n e p a l a v r e ; dâ- i c inzeci de kope i c i ; e 
m a i m u l t d e c â t des tu l . 
-— E p u ţ i n , boeru le . — Zise b ă t r â n a , ca re 
nu p r i m i t o t u ş i b u c u r o s b ă n c u ţ a ; ea n u e ra în 
p i e rde re , căc i ce ruse î n a d i n s î m p ă t r i t u l a d e v ă r a t u l u i 
p r e ţ a l a n a s o n u l u i . Astfel , a l e r g â n d gâ fâ ind , ea 
desch i se po r ţ i l e cu gri jă şi p r i n s e a se p locon i în 
fa ţa n o b i l u l u i t r io . care n u - i d e d e a nici cea m a i 
m i c ă a t e n ţ i e . 
Că l ă to r i i l u a r ă loc : b r i şcă m e r g e a f ron t cu a 
celor do i c u m n a ţ i , a ş a că p u t e a u să v o r b e a s c ă u ş o r 
p e d r u m . I n u r m a lor se r e d e a v e n i n d , d a r t o t m a i 
d e p ă r t a t e p e fiecare cl ipă, m i c a că l ească a lui 
Nozdref , t â r â t ă de n i ş t e m â r ţ o a g e car i n u m a i 
a v e a u d e c â t p ie lea p e oase . I n t r ' î n s a e ra P o r p h i r i 
eu că ţ e lu l . 
a b s t a de la or ice mij loci re de pace între Italia şi 
Tu rc i a . 
0 nenorocire cu motociclul în Viena. 
Din Viena n i - s e v e s t e ş t e : Viner i la 11 ore s'a 
n e n o r o c i t cu m o t o c i c l u l n e g u s t o r u l Iul ius Nestler, 
care-1 conducea , şi s e rv i to ru l de l a o firmă comer­
cia lă , L u d o v i c Kran iehs fe ld , ca re şedea in cabrio­
l e t a m o t o c i c l u l u i . î n a i n t e a p a l a t u l u i Ciam Gallas, 
u n d e s t r a d a Van S w i e t e n d ă în s t r a d a Währinger, 
Nes t l e r vo ind să î n c u n j u r e o t r ă s u r ă de greutate 
a a juns cu m o t o c i c l u l î n t r e d o u ă t ramwaye elec­
t r i ce car i m e r g e a u c o n t r a une i a l te ia . Motociclul 
cu cab r io l e t a s'a î n ţ e p e n i t î n t r e t r a m w a y e şi atât 
Nes t l e r c â t şi Kran iehs fe ld au fost aruncaţi pe 
s t r a d ă şi foar te g r a v r ă n i ţ i . T recă to r i i de pe strada 
i-a ii r i d i c a t şi i -au d u s s u b p o a r t a une i căşi. Ime­
d i a t s-a a v i z a t s o c i e t a t e a de sa lva re şi personalul 
acestei sos ind , d u p ă - c e le-a p u s pr imele bandaje 
i-au t r a n s p o r t a t la locu in ţe l e lor p r iva te . Nester 
a sufer i t c o n t u s i u n i g r a v e la m â n a dreaptă şi alte 
r ăn i , i a r Kran ich fe ld o s d r u n c i n a r e de nervi, con­
t u s i u n i la b r a ţ e şi r ă n i g r a v e pe î n t r e g corpul. 
Au fost c h e m a ţ i şi p o m p i e r i i , cari după o 
m u n c ă grea , r i d i c â n d un t r a m w a y a p u t u t scoate 
m o t o c i c l u l cu. c ab r io l e t ă d i n t r e cule d o u i tramvaye. 
î n t r e a g ă c i r c u l a ţ i a de t r a m w a y e p e l in ia aceea a 
sufe r i t o î n t â r z i e r e m a r e . 
Ministrul comun de f i n a n ţ e dr. Bilinskl 
în Budapesta. Din B u d a p e s t a se telegrafiază: Vi­
ne r i s ea r a la 9 ore a sos i t la B u d a p e s t a , ministrul 
c o m u n de f inan ţe dr. B i l i n sk i . Cu el au sosit încă 
şeful de s ec ţ i une dr . L u d o v i c Tha l loczy şi secreta­
r u l m i n i s t e r i a l dr . S tefan Veigel. Dr . Bilinski va 
şedea în h o t e l u l „ R e g i n a Angl ie i . " 
S â m b ă t ă m i n i s t r u l de finanţe a conferat cu 
p r i m - m i n i s t r u l K h u e n a p r o a p e un ceas şi jumătate. 
Apo i la c e r c e t a t în m i n i s t e r i u l de f inanţe pe mi­
n i s t r u l de fiua-uţe L u k á c s . 
In decu r su l î n a i n t e a amez i i a v iz i t a t îiltă pe 
t o ţ i m e m b r i i c a b i n e t u l u i u n g a r , pe preşedintele cur­
ţ i i de casa ţ i e şi pe c ă p i t a n u l p r i m a r al capitalei. 
L a 2 ore şi j u m ă t a t e s'a r e î n to r s la Viena. 
Panică Într'o sală de conferinţe. In guver­
n ă m â n t u l Y e k a t e r i n o s l a v d in R u s i a cu prilejul unei 
con fe r in ţ e a m i s i o n a r i l o r o r t o d o x i cu aderenţi i secţiei 
s t u n d i s t e în c a s a p o p o r u l u i , u n individ a tras focuri 
de revo lver s t r i g â n d : „ F o c ! - 1 S'a i sca t o panică şi 
m u l ţ i m e a foar te m a r e a c ă u t a t fcă fugă pe uşi şi fe­
r e s t r e . S u n t m u l ţ i r ă n i ţ i . 
Călătoria M. Sale împăratului la Gödöllő, 
Din Viena v ine ş t i rea , că M. S a împăratul va 
m e r g e la Gödöl lő şi a n u m e î n d a t ă d u p ă vizita îm­
p ă r a t u l u i g e r m a n W i l h e l m , ca re se aşteaptă pe 
2 0 n. 1. c. L a Gödö l lő v a pe t r ece 2 săptămâni. I» 
t i m p u l ace s t a M. S a î m p ă r a t u l se va duce în re-
p e ţ i t e r â n d u r i şi la B u d a p e s t a p e n t r u audienţe. Cü 
p u ţ i n î n a i n t e de s ă r b ă t o r i l e s. P a ş t i se va reîn­
t o a r c e la Viena , u n d e va locui în Schöribrnn pán' 
F i i n d c ă d ia logu l , ca re avea loc între călătorii 
noş t r i oferia, r e c u n o a ş t e m ce t i t o r i l o r noştri un in­
te res d e s t u l de m e d i o c r u , c r e d e m mai nimerita 
folosi, t i m p u l p o v e s t i n d u - l e p u ţ i n despre Nozdref. 
c ă r u i a p a r t e p r o b a b i l , i s 'a r e z e r v a t vre-o isprăvi 
în u r m a r e a p o e m u l u i nos t ru . 
P e r s o a n a lui Nozdre f e, în m o d necesar, cu­
n o s c u t ă î n t r u c â t v a c e t i t o r u l u i r u s : e unul din acei 
o a m e n i cu car i n ' a i p u t u t să nu te întâlneşti în 
v r e - u n b a n , la v re -un bâ lc iu or i la un boiernaş 
oa r eca r e . 
Ei se n u m e s c b e r b a n ţ i . Din copilărie trec lt 
ş coa lă de c a m a r a z i b u n i , şi. cu toa te acestea, ei 
m ă n â n c ă s t a ş n i c e b ă t ă i . In expres iunea trăsăturilor 
c i t e ş t e î n t o t d e a u n a ceva d r ep t , deschis şi franc. E 
în ob ice iu l lor şă b ruscheze cunoş t in ţa , şi nici n'ai 
a v u t v r e m e să-1 vezi b ine , că î ţ i şi zice tu. Când 
î ţ i dă p r i e t e n i a lui, p a r e că a s t a e pentru veşniciei 
d a r se î n t â m p l ă de ob ice iu că chiar în seara zilei 
ace le ia în u r m a une i c ine p lăcu te , cei doi prieteni 
no i s 'au şi î n c ă e r a t . Ei s u n t foarte vorbăreţi, cer­
t ă r e ţ i , l i m b u ţ i , î n şe l ă to r i , bătăuşi . . . o rasă foarte bă­
t ă t o a r e la ochi . 
Aşa e ra Nozdre f la t re izeci şi cinci de ani, 
a şa a fost la o p t s p r e z e c e şi la douăzeci şi patra 
m a r e chiefliu c ă s ă t o r i a 1-a sch imbat prea puţin, 
m a i ales că s o ţ i a 1-a p ă r ă s i t curând trecând în lu­
m e a cea la l t ă , şi l ă s â n d u - i d rep t mângăere doi co­
pi laş i , de car i , de fapt , n ' a re nici o grijă, şi căror» 
n u î n t â r z i e de a le t ocmi , totuşi , o bonă tânără. 
(Va u r m a . ) 
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la plecarea sa la Ischl. In anul acesta petrecerea 
I Sale în Ischl va fi de o durată mai lungă ne lu înd 
parte la manevrele de toamnă. 
Expulzarea a d o i z i a r i ş t i g r e c i d i n T u r -
0 sentinţă a Curtei marţiale expulsează pe 
redacţiei şi doui redactori ai ziarelor greceşti 
)s" şi „Proodos", supuşi e l ini , pentru ar­
ticole contra unirei o tomane . 
Un g e n e r a l s t u d e n t u n i v e r s i t a r . Un caz 
rar s'a întâmplat la univers i tatea din Berl in. Un 
general de cavalerie german, anume Otto Corp a 
promovat doctor în filozofie. Generalul, care 
In urma unui grav acc ident a fost pus în dispo­
nibilitate, s'a consacrat studiului chimiei la uni -
lersitatea din Berlin, s tudiu pe care 1-a absolvat 
acum cu succes. 
D r a p e l u l c h i n e z . Pitorescul dragon verde 
roş pe fondul galben al s t indardului chinez a căzut 
jlrobit şi el în catastrofa revoluţ ionară care a 
prăbuşit dinast ia manc iur iană fiind în locui t cu 
tinci bande: albastru, alb, negru, galben, roş. 
Simbolul cuprins în noul drapel este urmă­
torul: 
Albastrul (tsin) reprezintă Es tn l ; galbenul 
(hang) este centrul; roşul (teké) este sudul; albul 
(pai) este vestul şi negrul (ke) este nordul. Cen­
tral şi cele patru puncte cardinale au fost în toate 
timpurile consacrate la figuraţia imperiului — 
acuma a republicei — de „Mijloc". Al doi lea s im-
acesta filosofic reprezintă cele 5 e lemente în 
onoare ale înţe lepeiuni i ch ineze : Albul e meta lu l ; 
albastru: l emnul ; negrul: apa; roşul: feru şi ga lbe­
nul: pământul 
P e r s o a n e l e p o l i t i c e a r e s t a t e l a C o n s t a n -
tinopol. Din Constant inopol v ine ştirea, că dela 
dizolvarea camerei , tr ibunalul de răsboiu a avut 
mult de lucru contra diverselor persoane polit ice, 
pentru apărarea l iniştei şi ordinei publice. 
Intre alţii au fost daţi judecate i fostul de­
putat şi ziarist Haireddin Tahir pentru publicare 
de articole incendiare, fostul deputat şi ziarist Cos-
mili pentru reproducerea unui articol insultător la 
adresa turcilor dintr'un ziar englezesc , fostul de-
pntat Riza Tefwik pentru o întrunire sub cerul 
liber ţ inută cu Cosmili , fără a se fi anunţat po ­
liţia, întrunire în care a ţ inut un discurs foarte 
riolent. 
Toţi aceşt ia au fost arestaţi şi vor fi condam­
naţi la arest. 
In cercurile guvernamenta le se susţ ine că cei 
arestaţi urmăreau cu l imbajul lor agitator să pro-
roace măsuri din partea autorităţi lor, pentru a 
trece apoi ca martiri pol i t ic i şi a putea susţ ine că 
guvernul procedează cu barbarie faţă de adversuri. 
S p i o n e n g l e n z a r e s t a t î n G e r m a n i a . Din 
Duisburg se anunţă, că în satul învec inat Mörs a 
arestat, sub bănuia lă de spionaj , profesorul de 
engleză Haller. S'au găsi t asupra lui foto­
grafii ale fortăreţei Wesel . 
Noui a t e n t a t e l a P a r i s . Aseară, pe Place 
k Havre, sergentul pol i ţ i s t Garnier a vrut să facă 
in proces-verbal persoanelor dintr'un automobi l 
care trântise pe mai mul te persoane. Călătorii au 
tras focuri de revolver în sergent care lov i t mor­
tal la piept a murit pe loc. Automobi lu l a fost 
urmărit, dar înzadar: până acum vinovaţ i i nu au 
putut fi prinşi. 
Poliţia consideră lucru posibi l ca automobi -
liştii cari au împuşcat pe agentul pol i ţ ienesc Gar­
nier să fi fost aceiaşi indiviz i cari acum vre-o trei 
luni au atacat şi jefuit pe încasatorul Cabry. Mar­
torii oculari declară că automobi l i ş t i i s emănau în 
mod netăgăduit cu bandiţ i i cari au atacat pe 
Cibry. 
S'a stabil i t că automobi lu l fusese furat ieri 
după amiazi dintr'un garaj parisian. 
In Ocean . U n ziar englez dă amănunte asu­
pra comunicaţiei insulelor Madeleine cu cont inen­
tal. Aşezaţi la trei mii de mi le departe de coastă 
In golful St. Laurenţiu, locuitori i acestor insule, 
nitatădelume,vor primi ştiri de acum înainte odată 
pe săptămână, graţie un,ei corespondenţe radio-tele-
grafice pe care o v a organiza guvernul canadian . 
Această corespondenţă va fi reprodusă în 
mai multe exemplare şi adresată tuturor pastorilor 
din arhipelagul Madelenelor, ca să li-o poată ceti 
credincioşilor dumineca după sfârşitul slujbei re-
Locuitorii fiind în cea mai mare parte fran­
cezi canadieni, corespondenţa va fi în franţuzeşte 
si va conţine o mie de cuvinte . Ace; te insule sunt 
separate de cont inent t imp de 6 luni iarna, iar 
vara primesc foarte puţini vizitatori din cauisa 
lipsei de porturi regulate şi din cauza numeroase­
lor lame de prun. Locuitorii sunt s impli pescari, 
cari vorbesc l imba franţuzească din secolul al 
XVIII-lea şi care rareori ş t iu ceeace se petrece 
pe glob. 
G r a v e t u r b u r ă r i î n P e k i n g . Ziarul „Dai ly 
Telegraph" anunţă, că trupele celei de a treia di­
vizie care a rămas credincioasă guvernului , menţ in 
ordinea. Numeroş i jefuitori au fost împuşcaţ i . Gu­
vernatorul provinciei Canton, Sun-hashi . comunică 
că mai mul te persoane s'au apropiat de Iuan-
Şi -Kai : 
— Exce lenţă , fugi, sa lvează-te! 
Iuan-Şi -Kai răspunse: 
— Rămân la postul meu. 
Evenimente le de ieri sunt privite de mulţ i ca 
s imptomele unei noui revoîuţiuni. Jafurile conti­
nuă. In cartierul legaţ iuni lor străine sunt gata să 
părăsească oraşul. 
Oraşul P e k i n g o în flăcări. Ieri noapte au is-
bucnit iar mai mul te incendii în diferite părţi ale 
oraşului. Soldaţ i i trag focuri în stradă, j Rânduri le 
lor sânt îngroşate de indivizi suspecţi.;;' In t impul 
nopţii s'au auzit din nou focuri de arme trase de 
soldaţi . 
Ziarul „Daily Mail" anunţă din Peking, că 
jafurile la cari se dedau soldaţi i lui Iuan-Şi-Kai 
iau d imens iuni enorme. In cartierul legaţiunilor, 
trupele sunt gata pentru ori ce eventual i tate . S'a 
răspândit svonul că trupele rămase credincioase 
dinast iei manciur iene au pătruns în oraş prin par­
tea de sud. 
M a l t r a t a r e a p r i z o n i e r i l o r p o l i t i e i î n P o r ­
t u g a l i a . Chest iunea prizonierilor pol it ic i preocupă 
îu m o d foarte v iu guvernul şi opinia publ ică din 
Portugal ia . 
Colonia engleză din Lisabona aflase, că pri­
zonierii pol it ic i sunt rău trataţi şi de aceea s'a a-
dresat legaţ iunei eng leze . 
In urma acestei reclamaţiuni ministrul pleni­
potenţ iar englez a v iz i ta t închisori le din Lisabona. 
El a declarat apoi că n'a constatat nici un fel de 
cruzimi, dar că închisori le se află în condiţ i i sa­
nitare cari lasă foarte m u l t de dorit. 
In unele închisori celulele sunt până la glesne 
pl ine de noroiul lăsat de u l t imele inundaţi i . Hrana 
prizonierilor e foarte rea. Guvernul portughez a 
comunicat atunci guvernului englez, că va proceda 
imediat la îmbunăţ ir i s imţitoare. A c u m însă presa 
portugheză protestează împotr iva calomnie i engleze 
şi în special împotr iva ministrului p lenipotenţ iar 
care actualmente e în capul mişcărei în favoarea 
privonierilor polit ici . 
Y i z i t â î n a l t ă . Cetim în „F. Diec." din Caran­
sebeş: „Prea Sfinţia S a episcopul dr. Vasilie Hossu, 
dela tLugoj a fost luni la Caransebeş, însoţ i t de dr. 
A. Cosmutza. medic în Budapesta şi de d. dr. Caius 
Brediceanu, spre a v iz i ta pe P. S. Sa episcopul no ­
stru Miron, cu caro de mulţ i ani trăieşte în cele 
mai bune legături de pretinie, mai ales că ambii 
sunt născuţ i în comitatu l Murăş-Torda. în tâmpla ­
rea a voit , ca această viz i tă colegială să fie tot ­
odată şi v iz i ta de rămas bun, căci P. S. S a epis­
copul Lugojului se pregăteşte a-şi ocupa demni ­
tatea de episcop al eparhiei dela Gherla. 
In onoarea dist insului oaspe episcopul nostru 
a dat uo prânz festiv, la care au luat parte afară 
de conzistorial işt i şi câţ iva onoraţiori. In cursul 
mesei episcopul nostru a ridicat toast pentru înaltul 
său oaspe şi coleg, dorindu-i sănătate , ca să poată 
mulţ i ani munci nu numai pentru biserica eparhiei 
sale, ci mai ales şi pentru" lăţire şi întărirea cu l tu­
rii noastre româneşt i , atât de înapoiate în unele 
părţi ale noauei sale eparhii; iar episcopul Vasile 
a răspuns emoţ ionat luându-ş i adio dela colegul 
său vecin, închinând în sănătatea lui. Cu trenul de 
5 d. a. părintele episcop Hossu s'a întors la Lu­
goj, fiind petrecut până la gară de membri i de ai 
Conzistorului în frunte cu vicarul episcopesc, pă­
rintele arhimandrit Fi laret Musta şi de mai mul ţ i 
onoraţiori din loc. 
POSTA REDACŢIEI 
A. St. Sălişte, Prin partea ei economică che­
st ia ne-ar interesa; articolul dv. to tuş nu se poate 
publ ica având prea mul te ascuţişuri personale. 
/?. AB. Cu părere de rău, nu merge. 


































ARAD. (Palatul teatrului). 
Telefon nr. 10. 
Vinde 
în cantităţi mari şi 
pe preţuri foarte re­
duse articole de : : 
calitate bun 
Cu bani gata va avea 
rara ocaziune a-şi 
procura orice pe pre­
ţuri ce se vor stabili 
prin învoială obiec­
tele ce ar dori. 
Săptămâna aceasta dan-
dele şi cordele ce au mai 
rămas. 









2 3 metri pânză 6 — 6 - 5 0 , 7 — 7 - 5 0 . | 
Calitate corespunzătoare ori 
cărui scop. 
Şifonuri Schroll de toate calită­
ţile, albituri pentru masă, má­
saié şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7 5 0 — 9 5 0 
fl. Se găsesc de toate culorile. 
Pelerine pentru fete începând 
dela 2 - 5 0 fl. 
Rog priviţi galantarele me 
e 
Pag. 1 0 . R O M A N U L Nr. 4 1 — 1 9 1 2 . 
Nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B U R Z A 
^ L I ^ S L C L , S O P O S B é n i - t é r 
(Casa pr>oppie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi tot felul "de M A Ş I N I A G R I C O L E 
arangem mori ou motoare, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de motoare cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i rmă ro­
mânească din U n g a r i a . 
Ou garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la FCTŢCI 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Catalog trimitem g-r»atuit". 
Mr. Telefonului la fabrică 4 2 3 . 
FABRICA PENTRU MATRAŢE MOBILE DE FIER Şi ARAMĂ. 
Recomandăm Onor. public o 9 • ^ 
M O B I L E L E noastre de H O P Î Ş I I L L T L L L L T I , 
fabricate proprii, executate excelent. 
L\/f~O r\ -v»r» 4 s \ c u r a m ă de fler sau de lemn, în orice 
• I T A C I j U J - Ci YTY măsură, executare solidă. 
Efeptuîm orice reparări, precum şi văpsirea mobilelor de fier, 
F A B R I C A : A T E L I E R : 
ARAD, STRJAULICH LAJOS Nr, 14, 1 tN STR. JÓZSEF-FÖHERCZ6 Nr. 7. 
Preţcurent trimitem la cerere gratis şi franco. 
(Telefon Nr. 423). — Rugând binevoitoarele comande, semnăm 
Cu s t i m ă : 
FRAŢII FLEISCHER. 
Tot aci se primesc învăţăcei din casă bună, cu 
plată, pentru atelierul de lăcătuşerie şi lustruire. 
Nr. Telefonului la atelier 1 8 3 . 
• • 
FONDAT IN ANUL 1893 . 
In grădina de iarnă a „Hote-
I N L - i - i - Î f ^ / V N - F - W O L " condusă în spirit modern g ă -
L L L L U L l ^ E I L T L C L L seste Onor. Public beuturi 
şi bucătăria care îndestuleşte cele mai delicioase 
dretcngiuni. După teatru cină caldă. > 
Pentru cununii şi bancheturi săli separate. Zilnic taraf de ţigani 
de primul r a n g . In cafenea după teatru cină exquisit. 
Cu deosebită s t imă : 
AUGUSTIN CSERMÁK 
h o t e l i e r . 
Nr. 41—1912. R U M A N U L Pag. 11. 














însoţire economica elisâbetopole 
ERZSÉBETVÁROS - io vin,), 
A l t o i d e v i ţ e ! ! 
Cal itat î distinsă, ne lângă cei o mai 
moderato preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americană cu şt i á r a rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană cu 
rădăcină. 
Se află dc vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„M. U d U E U L " 
E L I S Â B E T O P O L E — E B Z S É B E T Y Á K O S . 
Material disponibil in altoi peste 
t re i (3) mi l ioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronosporă. 
Al toii sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni de plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 
gratis şi franco ! 






















400 d e c o r a ţ i u n i ş i 36 p r e m i i de s t a t . 
iotoare „OTTO" orginal 
Locoinobiie de benzin şi Garn i tu r i 
de t r i e r a t cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare . Mo-
toare de ulei b r u t şi gaz sugător 
construeşte în cele mai bune condiţiuni 
LANGEN & WOLF 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
F i l i a l a , : T i m i ş o a p a - I o s e S n , 
StadLa B o n n a e N o . 12 . 
Cereţi grat is cataloage şi p re ţu r i c u r e n t e ! 
Se caută reprezen tan ţ i sol izi! 














M A X I M I. Y U L C U 
fabr icant d e m a ş i n i , A R A D , s t r a d a F a b i a n L á s z l ó n r n l 5 — 6 . Telefon nr. cos. 
Schimbarea locomobilelor de îreeraî, să umble singure, 
o efeptuesc în preţuri moderate, r'upă sistemele cele 
mai practice şi cunoscute cu lanţ, cu roate, şi cu 
ransmission. ' : : : 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: p l ugu r i , grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de secerat, batose 
complete de treerat cu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez totfelul de mori cu abur, mo­
toare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente mechanice tehnice după cele mai noui şi mai 
moderne si bine recunoscute sisteme. A se adresa la firma YULCUI . MAXIM, ARAD, str. Fábián László, lângă gara mare. 
Pag. 12. R O M A N U L Nr. 41—1912. 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a lese şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O ^ 
JQ II II l 1 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
ţ Tipografia „Concordia" 
JJi are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
^ organele publicistice ale partidului nostru naţio- •L 
nai, încă două maşini, noi, apte pentru executarea ţ l 
, celor mai fine lucrări graficr 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, învitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se • 
•j^ execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la ^ 
> Tipografia „Concordia" *" 
• L Telefon pentru oraş şi interurban Nr. 750, J 
B V 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
b " b b F b b " b b " b CN*)£/0 b " b b h b b h b b h b b V ^ N 
^ • *w 
Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr. Ia. 
• • 
Í Tipografia „Concordia" J 
•L atelier tipografic al ziarului „ROMÂNUL" şi al
 H
B 
Jp foii poporale a partidului, „POPORUL ROMÁN" ^ 
J i Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc în- 1 ^ 
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, ^ 
—
B
 stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: B -
